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BEVEZETÉS. 
Vas vármegye levéltára a történelmi értékkel bíró irat-
anyag tekintetében Csonkamagyarország vármegyei levél-
tárainak sorában ma jelentékeny helyet foglal el annál is 
inkább, mert az elszakított vármegyéknek levéltárai voltak 
a gazdagabbak s a megmaradt vármegyei levéltárak nagy 
része csak a török hódoltság alóli felszabadulás idejétől 
kezdve bír iratanyaggal, mivel a régi hódoltsági területen 
levő vármegyék csak a felszabadulás után alakultak meg 
újra s csak újjáalakulásuktól kezdődőleg rendelkeznek ira-
tokkal. 
A levéltári iratanyagnak jeléntőségét szükségtelen hang-
súlyozni, csupán csak azt kell kiemelnem, hogy éppen a 
leggazdagabb történelmi értékkel biró vármegyei levéltá-
raknak elvesztése miatt a még meglévők jelentősége emel-
kedett s azoknak a nemzeti mult érdekében való feltárása 
ma még fontosabb érdek, mint valaha is volt. 
A vármegyei levéltárak iratanyagában rejlő értékek 
azonban csak úgy használhatók, s csak akkor teljesítík a 
levéltárak eredményesen a közérdekű feladataikat, ha anya-
guk rendben van tartva és ha hozzáférhetővé van téve. 
A felbecsülhetetlen értékkel bíró iratanyagnak a helytör-
ténet és családtörténet mívelői részére nemcsak hozzáfér-
hetőnek kell lennie, hanem szakszerű rendezettségénél fogva 
bármilyen irányú feldolgozáshoz az adatok összegyűjtését 
lehetővé is kell tennie. A levéltár jelentősége csak akkor 
domborodik ki igazán, ha az iratanyaga nemcsak a 
kutatók számára válik hozzáférhetővé, hanem, ha az ezen 
iratanyagban rejlő értékek a legszélesebb körben is meg-
közelíthetők lesznek, ha igazán közkinccsé válnak. — Ez 
pedig nem érhető el másképpen, mint, ha a levéltár anya-
gának jelentősebb részei nyomtatásban is megjelennek. 
Ä nyomtatásban megjelent levéltári forrásanyag gya-
korlati jelentéségét s számos szempontból való használ-
hatóságát a jelen publikáció szemléltetheti a legjobban. 
Vasvármegye 1835. évi nemesi összeírásának kinyomtatása 
az első pillanatban talán azt a hiedelmet keltheti, hogy 
annak csak családtörténeti szempontból van jelentősége, s 
azt csak az összeírásban szereplő nemeseknek leszármazói 
értékelhetik, s csak a családtörténettel foglalkozók hasz-
nálhatják. Elvitathatatlan ugyan, hogy családtörténeti szem-
pontból az 1835. évi nemesi összeírásnak nyomtatásban 
való közzététele igen jelentős esemény. Hiszen számos, 
eddig nem ismert adatot hoz napvilágra és sok család köl-
tözködésének, birtokviszonyainak, leszármazásának eddig 
függőben maradt kérdését tisztázhatja, vagy tisztázásának 
eredményességéhez nagyban hozzájárulhat. Mégis minden-
nek ellenére az összeírás számos más szempontból is hasz-
nálható lesz. Sok adatot, vagy kiinduló pontot szolgáltat-
hat a helytörténet kérdéseiben. Hogy az összeírás milyen 
szempontokból válik használhatóvá és a legszélesebb körök-
ben hozzáférhetővé a kinyomtatás által, ezeket az eseteket 
tüzetesen felsorolni nehéz volna. Elegendő ezen szempontból 
csak néhány esetet megemlíteni. 
Megismerjük az összeírásból a vármegye történetének 
egy kicsiny részletét, amikor megtudjuk, hogy milyen cél-
ból készült ez a nemesi összeírás. Az 1835. évben általá-
nos tisztújítás volt, s ezt megelőzően kellett a szavazattal 
bírókról összeírást készíteni, s ez történt meg az 1835. évi 
nemesi összeírással. Âzért azonos a nemesi összeírás a 
szavazók összeírásával, mert az 1848. év előtti időkben, a 
rendi korban, csak a nemes származásúak, vagy azok, akik 
személyükben nemesi szabadságban éltek, vehettek részt a 
közügyek intézésében, s csak ők jelenhettek meg a vár -
megye közgyűlésein, ahol a vármegyei tisztviselők és az 
országgyűlési követek választása történt. Némileg megis-
merjük az összeírás elkészítését elrendelő közgyűlési hatá-
rozatból a tisztújító gyűlés lefolyását is. Rz összeírás el-
készítésével egyidejűleg ugyanis a tisztújító gyűlés lefoly-
tatásának módjáról is határozott a vármegye és ezt a ha-
tározatát ki is nyomtatta. Ä nyomtatásban megjelent ad 
85/1835. számú közgyűlési határozatot Koltai Vidos József, 
akkori első aljegyző adta ki. Äzonban a kinyomatott hatá-
rozatból csak egy példány maradt meg az 1835. évi gyűlési 
jegyzőkönyvek kötetébe belefűzve. Éppen ezért és érdekes 
adatai miatt is nem lesz felesleges, ha a határozatot teljes 
terjedelmében ismertetjük. 
Ä határozat a következő : 
H IVO h AS. 
Az 1835. esztendei Januarius 19-én Tekintetes Nemes Vas Vár-
megyének Szombathelyen tartatott Köz Gyűlése Jegyző könyvéből. 
Azon választmánynak, melly a Tiszti épéttő Szék megtartását ér-
deklő Rendszabásoknak, és egyébb előljáró rendeléseknek ki dolgo-
zására ezen Köz Gyűlésben Tekintetes Niczky János l -ő Ali-Ispán Ur 
Elnöksége alatt kineveztetett, előlterjesztetett véleményéhez, ugy az 
1824-ik esztendőben megtörtént Tiszti választásra nézve meghatáro-
zott rendszabásokhoz alkalmaztatva e következendők határoztattak meg: 
Minekutánna az egyes voksolás által, mellyet az 1723-ik Eszten-
dei törvénynek 58-ik ágozatja meg kivánni látzatik, kiki leginkább a 
maga belső meggyőződése szerént tehetné meg a Tiszti választást, de 
még ezen kivül azt a jót is szülné, hogy a meghasonlás esetében ed-
dig tapasztalt kedvetlenségek, erőszakoskodások személlyes megbántá-
sok, és onnéd az emberi gyarlóság ugy hozván magával, sokszor kö-
vetkezni szokott gyülölségek, és haragok leginkább elmellékeltetné-
nek ; ezen indittó okokból tehát, mivel az illendőség is ugy kivánná, 
igen jónak találtatik, hogy a Tiszti választás semmi esetre sem fel-
kiáltásokkal, még azon színlett esetben is, ha az egyenlő bizodalom va-
laki mellett lenni állétatnék, melyet az egész községre nézve meg hatá-
rozni ugy sem lehetne, hanem mindenkor eggyes voksolás által tör-
ténnyen meg. 
Melly voksolás, hogy sikeresen végbe mehessen, szükséges a 
Nemesség öszve irattatása mellett még következő környülállások eránt, 
mellyek a választás velejét érdeklik, bizonyos rendeléseket tenni, és 
ugyan meg kell állapétani, hogy — 
1-ször: Kiknek lehet Voksok a Tisztviselők választásában? 
2-szor: Kik által, és minő módon Írattassanak fel a voksolásra 
alkalmatosnak itélt Nemesek ? 
3-szor: Az épittő szék hamarittása végett minő előre való lépé-
seket kelletik tenni. 
4-szer : Hogyan, és melly rendel történnyen meg a voksolás, és 
az egész tiszti választás ? 
Az első Pontra ; 
1-ször: Minekutána az Ösi Törvények szerént a Tisztviselők válasz-
tására a Megyebéli Nemességnek egyenes hatalma vagyon, 
— azon Nemessek szózatja alatt értetődhetnek, és így szabadon 
voksolhatnak, 
a) A Megyében birtokos Érsekek, Püspökök, Apátok, és Kanono-
kok, és egy általlában minden felszentelt Papok, mind a két felekezetü 
Evangelicus Lelki Tanítókat is ide értve. 
b) Ugyan a Megyében birtokos Mágnások, és 
c) Ugyan a Megyében birtokos vagy állandóan itten lakó Ne-
messek, az utóbbiakról az amúgy is értetődvén, hogy a melly Me-
gyébül ide szakadtak, onnéd kinyerendő hiteles bizony-levél által való-
ságos Nemességeket amennyire még meg nem történt volna, bébizo-
nyittani kötelesek. 
dj A Megyében lakozó Nemes Özvegyek, és azon hajadon Sze-
mélyek, kik a Szülői hatalom alul kiszabadéttattak. 
Ezen eggyes szabad voksolásbul mind azon által 
kirekesztetnek : 
aa) Az elméjekben megtébolodtak 
bb) A Betstelenek (Infames) 
cc) A dühös indulatuak (Furiosi) 
dd) Mind azok, kik ellen Tiszti fenyittő-vád (Actio Criminalis) 
elrendelve vagyon 
ee) Az Atyai hatalom alatt lévők, és az Árvák. 
2-szor: Mind azon Mágnások, Egyházi Személlyek, és Nemesek, kik 
a Megyében birtokosok ugyan, de távul vágynák, Voksaikat 
egy meghatalmazandó Nemes Személly által kijelenthetik. 
3-szor : Mindazonáltal az, hogy ugyan egy Személly több mint egy 
Vidéki Voksot magára vállaljon, meg ne engedtessék. 
A második pontra : 
1-ször : Hogy a Megyebéli Nemességnek a hely szinén leendő öszve 
Írásával öszve köttetett tetemes fáradság, és fuvarbéli költsé-
gek megkéméltessenek, czélerányosnak találtatott azt elren-
delni, hogy a Nemesi birtokok eránt most legközelebb tellye-
sitett öszve Írásokat, mellyekben minden egyes Nemes Sze-
mélyek feljelelve vágynák, Első Âll-Ispân Urnák Elnöksége 
alatt, öregebb Eőrsy József, Gömbös János, Bersenyi Zsigmond, 
Farkas László, Rumi Äntal, Egerváry Kristóf, Egerváry Mihály, 
Vörös József, Ifjabb Eőrsy József, Horváth Tamás, Boros 
István, Szita János, Hemeczberger Ferenc, Tóth Károly, Turi 
Pál, Tábla, minden Fő és Ali-Szolga Birák, ugy Esküt Urak-
ból álló Választmány itt Szombathelyen ált visgálja, és annak 
útmutatásához képest minden Nemes Személlyeket, mind a 
helység, mind a Tag nevére nézve megtartandó betű rend 
szerént pontosan öszve irja. — Járásbéli Szolga Biró Urak 
által pedig a Megyebéli Nemessek arról érteséttetni rendeltet-
nek, hogy a mennyire a többször emiétett Nemesi birtokok 
öszve Írásától fogva a Személlyekre nézve változás történt 
volna, azoknak meg orvoslása végett a fentebbi Választmány-
hoz folyamodhatnak. 
2-szor: Ezen öszve írások egy a végre kinevezendő, és az épittő 
Széknek megtartása előtt öszve ülendő Deputationak egy bizo-
nyos, és így okvetetlenül, legszorosabb felelet terhe alatt megtar-
tandó határnapig adattassanak bé. 
3-szor : Melly Deputatio megvisgálni, és rész szerént rendbe szedni 
fogja azokat, kiknek a Vármegye rendelése szerént engedelmek 
leend a voksolásban részt venni; — Egyetemben arra, hogy 
mind azok, kik más Megyéből ide költözködtek, ha bátor fele-
ségeknek, vagy szerzeményben Javakon laknának is, de az 
gyökeres Nemességeket hiteles, és azon Vármegyétől, a hon-
néd ide költözködtek, kinyerendő bizony-levelek által ezen 
Vármegye előtt bébizonyittani elmulasztották, a Voksolók közé 
bé ne írattassanak, valamint szinte arra is különössen figyel-
mezzen, hogy a több járásban Birtokosok a Voksolók sorában 
tsak egyszer Írattassanak bé. 
4-szer : Äz eképpen a Deputatio előtt is megfordultt nemesi öszve írás-
ban foglaltt Nemeseket, és ugyan különösen minden Járásbéli-
eket a Jegyző Hivatal a betű rend szerént (ordine alphabetico) 
és több példázatban leirattatni fogja, amellyek szerént annak-
utána a voksolás megtörténni fog. 
A harmadik pontra : 
Äz alább ki jelelendő helyeken voksolás végett öszve gyülekező 
Megyebéli Nemességnek szavazását az idő nyerés tekintetéből, hat 
részre elosztandó Választságok fogják kivenni, mellyeknek Tagjai min-
den egyes személlynek voksát egyenes lélekkel feljelelni kötelez-
tetnek. Ezen Választottságokat azonban, és mindenikhez az Elölülőn 
kivül legalább 5 köz bizodalomra méltó Uri Tagokat a Tiszti-Ujjitó 
Széket megelőző Nagy Gyülekezetből Eö Nagysága Gróf Kormányzó 
Ur kinevezni fogja, a kiknek Neveikrül, ugy a Lyceumban, Oskola 
házban, Püspöki Várbéli alsó teremben, 2-ik Âll-Ispânyi lakásban, 
Praemonstratensis Tanittó, ugy az elöregedett Plébánus Urak házok-
ban véghez menendő voksolásról, a Vármegye Ház Kapujára ki 
fügesztendő jegyzék által jó idején a Megyebéli Nemes Urak értesít-
tetni fognak, megjegyezvén azt : Hogy a Járásoknak a Választmányok 
elejbe miképpen leendő felosztását a Nemesi öszve Írásoknak bé ér-
kezéséig, és azon okbul is felfügeszteni szükséges lészen, mivel a 
Nemességnek számához képest egy Választmány elejbe több Járásokat 
is rendelni lehet. 
A negyedik pontra: 
1-ször : Minekutánna a Tiszti választás napján egy Ö Nagysága Kor-
mányzó Ur által meghatározandó órában az Istennek a tiszte-
let megadatott és a Szent Lélek hivása véghez ment, a Karok 
és Rendek a szokott Gyűlési Nagy Palotában öszve fognak 
jönni, a hol is az Âll-Ispânyi hivatal azonnal egy Deputatiot 
rendel Ö Nagysága Kormányozó Urnák megtisztelésére, és a 
Gyülekezetben leendő meghívására. 
2-szor : Minekelőtte azonban a Választmányok a reájok bízott munkát 
elkezdjék, előbb a Gyűlésben az eránt megfognak híteztetni, 
hogy minden részre hajlást eltávoztatnak, sem szóval, sem in-
téssel, sem másféle jellel a Voksolókat az egyik vagy másik 
hivatalra kijelelt Tag számára való voksolásra nem buzdétják, 
és a Voksolókat igazán, hiven, és rendessen feljelelik, az 
amugyis értetődvén, hogy a hivatalra kijeleltek a választottságok 
Tagjai nem lehetnek. 
3-szor : Hogy pedig a Nemesség tudhassa, hogy melly helyen fog tőle 
a Voks megkívántatni, szükséges lészen a Gyűlésben is nyil-
ván kifejezni, hogy melyik Nemes minő helyen fog voksolni. 
4-szer : Meglévén eképpen a Voksok beszedésére rendelt Választmá-
nyok tagjai hitezteíve, azonnal az Első Ali-Ispán maga, és 
az egész Tiszti Kar nevében az eddig viselt hivatalról lemond 
a melly után. 
5-szer : A ió rendnek, és mértékletességnek fent tartására, és ne talán 
történhető személlyes sértegetéseknek, és egyébb kiszökések-
nek a Törvény értelme szerént leendő megboszulása végett, 
egy Szolga Birót, Esküttet, és Tiszti Üyyészt Eö Nagysága 
Kormányzó Ur ideiglen ki nevezni méltóztassék. 
6-szor : Ezután a Nernesscg, és ugyan kiki a maga járása helyére, a 
voksolás végett széllyel megy. 
7-szer : Megtörténvén egyik, vagy másik Választmány előtt a Voksolás, 
az a nagy Gyűlésben megjelenik, és a Jel-Vonások szerént, 
legtöbb Voksot nyert Tagot, Eö Nagysága Kormányzó Urnák 
béjelentendi, és minekutánna mind a hat Deputatio részéről 
ugyan ez megtétetett, az, a Kinek legtöbb Voksa leend, fog 
hivatalban béiktattatni, és Eö Nagysága Kormányzó Ur által a 
Hivatalban megerősittetni, azon esetre pedig, ha a Voksok két 
egyenlő részre hajolnának, az fogja a Hivatalt megnyerni, a 
kinek Eö Nagysága a helybe hagyó Voksot adni méltóztatik. 
8-szor : Minekuttána a szabad Tiszti választás az ősi Magyar Nemes 
szabadságnak igen diszes része egu azon főbb eszközök közül 
volna, mellyen a Köz Jónak elől segéllése, és fen tartása ala-
pul, azért nem tsak illendő, de szükséges is volna, hogy attól 
minden megvesztegetések, és részre hajlások távul legyenek, 
és ezen ősi szabadságot Kiki minden megszorítás, avagy sza-
bad akaratjának akadályoztatása nélkül gyakorolhassa, ugyan 
azért minden megeshető e részbeli áthágások meg akadálosz-
tatása végett ezennel Kiki az ó Nemes Társainak hitegetés, 
adomány, vagy egyébb Ígéretek szine alatt leendő eltsábittá-
sától a nyomba végre hajtandó törvényes büntetésnek, és min-
den hivataloktól, ha bár előbb ollyast viselt volna is, okvetet-
lenül leendő kizáratásának fenyéttéke alatt eltiltatik. — Végre 
pedig 
9-szer : A mi a Tiszti-Vád alatt lévőket illeti, azok ugyan a Voksolás 
szabadságával e miatt élhetnek, hogy azomban illyesek vala-
mire ne candidáltathassanak, az eránt a Karok és Rendek 
ezennel óvást tenni kívántak. — Mellyért is, hogy azoknak, 
Kik eilen Tisztivdd rendelve, és e íéle perek folyamatban van-
nak, nevei tudva legyenek, Komondy Lajos Tiszti Fő ügyész 
Úrra bizatik, hogy azoknak Lajstromát bé adni el ne mulassa. 
Ki adta KO LT AI V/DOS JÓZSEF m. k. 
Első Hites AI Jegyző 
Megismertet az 1835. évi nemesi összeírás a vá rme-
gye régebbi közigazgatási beosztásával , nevezetesen az 
1855. évi járási beosztással is. Ä vármegye járási beosz-
tása az idők folyamán számos vál tozáson ment keresztül, 
s lia valaki a járási beosztások változásait kivánná feldol-
gozni, akkor ezen munkájához az 1835. évi nemesi össze-
írás által kitűnő adatokat, illetve kiinduló pontot kaphat 
minden nehezebb levéltári kutatás nélkül. Megismerhet jük 
ezen nemesi összeírás közzététele által azt, hogy az 1835. 
évben valójában 18 járás volt a vármegyében. Megkülön-
böztettek akkor főszolgabírói és szolgabírói járásokat. Ä 
főszolgabírói járásokat hivatalosan kerületeknek is nevezték 
és minden kerületnek külön neve is volt. Vas vármegye 
hat kerületének mindegyike három járásra oszlott, s a 
kerület egyik járásának élén a főszolgabíró, a kerület másik 
két járásának élén pedig egy-egy szolgabíró, vagy alszol-
gabíró állott. A járásoknak is volt külön nevük, de nevezték 
őket a ténylegesen szolgáló szolgabíró nevéről is, amint 
az az összeírásból kitűnik. 
Némi tá jékoztatást nyújt ez az összeírás a nemesség 
számának megismeréséhez, illetve kiszámításához is. Mint -
hogy megállapítható belőle a szavazásra jogosultak száma, 
ezekből az adatokból lehet következtetést vonni a megye-
beli nemesség számára is. Bár figyelembe kell venni ez 
esetben azt is, hogy a nemesi összeírás nemcsak vérsze-
rinti nemeseket foglalt magában, hanem, amint azt az előbb 
érintett ad 85/1835. számú közgyűlési határozatból meg-
ismertük, lelkészeket is. 
A szavazat tal bírók számával egyidejűleg megismertet 
az összeírás azzal is, hogy a megyebeli nemesség hogyan 
oszlott meg az egyes kerületek szerint. A szavazattal bírók 
megoszlása a következő vol t : 
Az összeírásba felvettek száma : 
1. Szombathelyi kerület . . . . 1334 
2. Körmendi kerület 1091 
3. Németujvári kerület 133 
4. Tótsági kerület 334 
5. Kőszegi kerület 1180 
6. Kemenesaljái kerület . . . . 1631 
A nemesi összeírásba felvettek 
száma összesen 5703 
A nemesség összes számának esetleges megállapítása-
nál azonban figyelembe kell venni majd azt is, hogy 
ugyanazon személyt néha több helyen is felvették az ösz-
szeírásba, ha több helyen volt birtoka, bár az összeírások 
felülvizsgálata alkalmával igyekeztek törölni azokat, akik 
több helyen voltak felvéve. Kétségtelen ezek ismerete 
folytán az is, hogy nemesség aránytalanul volt elhelyez-
kedve az egyes kerületekben, mert, amíg a németujvári 
kerületben csak 133 személyt írtak össze, addig a Kemenes-
alján 1631-et. 
Az itt elmondottak eléggé rávilágíthattak arra, hogy 
mennyi szempontból lehet a kinyomtatott összeírást a leg-
szélesebb körben felhasználni. Bár nem lehet eléggé hang-
súlyozni azt, hogy igazán csak akkor lesz sok szempont-
ból használhatóvá, s igazán közérdekűvé, ha nem marad 
elszigetelten, s a vármegye valamennyi nemesi összeírása 
is megjelenhetik nyomtatásban. 
Az összeírás létrejöttének történetére az érintett ad 
85/1835. számú határozat vet világot. Megtudjuk ebből, 
hogy ez az összeírás nem a helyszínen készült, takarékos-
sági okokból. Minthogy a nemesi birtokok összeírása már 
megtörtént, annak alapján szerkesztették meg a járási 
főszolgabírák és szolgabírák az összeírást, és aláírásukkal 
ellátva terjesztették be felülvizsgálás céljából. A felülvizs-
gálás alkalmával a tiszti ügyész az összeírásban megjelölte 
mindazokat, akik tiszti fenyítő per alatt állottak. Utána 
az erre a célra kirendelt bizottság revideálta az összeírá-
sokat. Ez alkalommal amint már emiitettem, igyekeztek 
törölni azokat, akik több helyen voltak felvéve az össze-
írásba, valamint törekedtek pótlólag bejegyezni a kimarad-
takat. A főszolgabírák és szolgabírák által benyújtott s a 
bizottság által revideált jegyzékekről másolatokat készí-
tettek és ezeket a másolatokat Koltai Vidos József első 
aljegyző meghitelesítette. — Jelenleg a vármegye levél-
tárában nincs meg valamennyi, a járási főszolgabírák és 
szolgabírák által készített összeírás, de a hiányzók helyett 
megvannak a megfelelő, s Koltai Vidos József által meg-
hitelesitett másolatok, s így Vas vármegye 1835. évi nemesi 
összeírása teljes. 
Az eredeti összeírásnak minden adata közzé van téve 
nyomtatásban. Mindössze néhány címzés, pl. méltóságos, 
tekintetes, stb. maradt el, valamint a tiszti ügyész által 
eszközölt észrevételek, pl. „tiszti fenyitő perbe van 
vonva", vagy „a vármegye börtönében raboskodik", stb. 
maradtak el. 
A családi nevek a nyomtatásban mindig az eredetinek 
megfelelően, betűhíven vannak közzétéve. Ebből követke-
zik, hogy egyik- másik családi név írásmódja nem felel 
meg a család áttal használt, helyes írásmódnak. Talán 
különösen is hat, ha például a „Szigethy" családnév helyett 
„Sigety" családnevet látunk kinyomtatva. De mivel az 
eredeti összeírásba így vették fel, illetve tollhibából igy 
írták be a család nevét, azon most már nem lehet változ-
tatni. A helységek nevei is az akkor használt, s az össze-
írásban szereplő módon vannak közzé téve. Azóta sok 
helység neve változott meg, de a történelmi hűség kedvé-
ért nem a mostani, hanem az akkori nevek szerepelnek 
az összeállításban. Az egyes járások összeírásainak végén 
az összeírást elkészítő főszolgabíró, vagy szolgabíró neve 
is látható, minthogy ezek az összeírást aláírták. Ä máso-
lati példányokon nem található szolgabírói aláírás, hanem 
a hitelesítést végző aljegyzőé. 
Schneider Miklós várm. főlevéltárnok kezdeményező 
tevékenysége és lelkes buzgalma folytán lát napvilágot 
ez a munka, amelyet remélhetőleg hamarosan követ Vár-
megyénk többi nemesi összeírásainak publikálása is, hogy 
ezek az összeírások úgy a szakemberek, mint a közönség 
érdeklődésének rendelkezésére álljanak, 
Szombathely, 1937. Kisasszony hava 3-án. 
Dr. HORVÁTH KÁLMÁN 
Vas vármegye alispánja. 
Szombathelyi kerület. 






Dese Imre özvegye 
Horváth Antal 
Kéthelyi Ferenc, 
Zala megyében lakik 
Kéthelyi Antal 
Kéthelyi János özvegye 
Tonka Ferenc özvegye 
Zuggo László 
Balozsai . 
Rumy Ignác táblabíró 
Tóth Szily Ferenc ; 
nemességét nem bizonyította be. 
Bakófa. 





Skerletz József kir. kamarás 
Höbe István kasznár; 
nemességét nem bizonyította be 




Borostay István, ifj. 
Borostay István, öreg 





















Csempesz é s Kopács. 
Béry Albert táblabíró 
Béry Ignác ügyvéd 
Béry Antal 
Császár József 
Fábján József özvegye 

























Darás Albert ügyvéd 
Remete László 
G e r e g y e . 
Remete László (kivakarva) 
Gróf Festetics István 









Horváth József, ifj. 





Meleg Ferenc özvegye 









Horváth . . . 
Rádosits István 
Ték János 
H e r m á n . 
Szegedy Károly kir. kamarás 
Szegedy Sándor táblabíró 
Szegedy Lajos 
Hegedűs Imre udvari káplán 
K i s z s e n n y e . 
Bezerédy György 
Bezerédy László jegyző 
Gombás László vendégfogadós 
M e g g y e s . 
Horváth István 
Károvits István 
Meggyessy Ferenc esküdt 




















Dorcsy János ispán ; 




Khinyorányi József (Zala megyé-
ben, Söjtörön lakik) 
Német Anna Epelley Gáspár 
özvegye 
Somogyi Erzsébet Epelley Miklós 
özvegye 
Teklits János özvegye 
Török János, 
Sopron városában lakik 




Farkas János esküdt 
Farkas Ignác 
Gergye János táblabíró 
Gömbös László 
Horváth Péter 




Laky György ügyvéd 








Török Terézia n. Antal Sándor 
özvegye 
Nagykolta é s Kiskolta. 





Dienes István özvegye 
Dienes Sándor özvegye 
Fejér István 




Halász János özvegye 
Halász Mihály 
Halász József özvegye 
Hodászy György 







Laky János, Somogy megyében 
lakik 
Máttyás Péter 
Nagy József, ifjabb 
Nagy József, öregebb 
Nagy Mihály 
Nagy János özvegye 
Nagy István 
Nagy Imre 





Szabady Sándor ügyész 
Simonyák János, huszár 
Tóth György özvegye 
Tóth Dániel 
Tüskés Hima István prédikátor 
Török Imre 
Vidos István táblabíró 
Zeix György 
Horváth Imre pesti prókátor 
Horváth József, Erdélyben 

















Pados Pál özvegye 
Pados László 
Sebestyén György 
Szabó Mihály, ifjabb 








Rumy Ferenc táblabíró, Igriciben 
Zala megyében lakik 
Rumy Károly táblabíró, Igriciben, 
Zala megyében lakik 
Rumy András kapitány 
Szilesi Ferenc 





Babos István özvegye 
Babos József, Sopron megyében, 
Répceszemerén lakik 
Babos István, Sopron megyében, 
Répceszemerén lakik 
Babos János özvegye 
Babos György 
Babos Sándor özvegye 
Bertalan János, Zala megyében 
lakik 
Bertalan Ferenc páhoki plébános 
Busits Pál plébános 
Csejtey János 
Fekete István, öregebb 




Saly Antal táblabíró özvegye 
Szentléránt. 
Fábián István táblabíró, 
Zala megyében lakik 
Sümegy tanácsos özvegye, 
Zala megyében lakik 
Szetsódy László özvegye 
Sebszer János plébános 
és a káplánja 
Szécsemj . 
Ebergényi Benedek táblabiró 
Ebergényi Viktor nótárius 


















Hentsey Imre özvegye 
Horváth Mihály 
Ketskeméty János 
Máttyás József özvegye 
Mersits István 
Máttyás József 
Somogyi Mihály özvegye 
Szántó Ferenc 
Szabó János 
Szedenits György, Veszprém 





Tubol János özvegye 

















Istótzy Imre táblabíró 
Istótzy Ignác 
Istótzy Antal 






Gróf Szétsenyi János 
Tibortz Ferenc 






Dorna Imre özvegye 
Gergye János 
Forintos György táblabíró, 
Zala megyében lakik 
Simon Mihály, 





Zala megyében lakik 
Csányi Mihály özvegye 
Salamon Pál özvegye 
Kortsmáros Boldizsár táblabíró 
Kortsmáros Antal 
Kortsmáros József esküdt 
Kortsmáros János 
Ifjabb Kortsmáros Boldizsár 
Polány János táblabíró 




















Gróf Erdödy Sándor 
Gróf Erdödy Zsigmondné 
Goda Antal 
Tropp János plébános 
Hornyik Pál 
Balogh József 
IVANYI SAMUEL S. k. járási alszolgabírő. 
Radó Lajos alszolgabíró járása. 








Sóós Ferenc, öreg 
























Tutzi Antal, Csepregen 
Sopron megyében. 
Csénye . 




Kisfaludy József kapitány 
Radó Gedeon hadnagy 






Szántó István, prédikátor 
Sopron megyében 
Szántó Józsefné, özvegy 
Sopron megyében 
Bors Mihály, Szemerében 
Sárándy Mihály Szemerében 
Csaplavits János 
Egybázszeg . 
Barabas János plébános. 
Felsőpaty . 





Ivány Jánosné, özvegy 
Ivány György ügyész 
Fodor György 
Fodor László, ifjú 
Fodor Sándor 
Fodor János, öreg 
Fodor József 
Talaberné asszonyság 
Talaber Ignác, nótárius 
Sopron megyében 
Talaber István ügyész 
Ivány Sámuel szolgabíró 
Ivány Sámuel, öreg 
Ivány Mihály 
Ivány Imre 
Ivány Péter, öreg 
Ivány Péter, ifjú 
Mindöl Pál 
Orbay Sámuel 
Baksay örzse agilis Szarvasné 
Szilesy István 
Czuppon József plébános 
Csupor Ferenc 
Csupor Ferencné, özvegy 



























özvegy Eölbey Juliánná 




Kolosvári Miklós táblabíró 
Nagy Lajos ügyész 
Böröndy Sándor 














Peótz József, öreg 












Horváth Imréné, özvegy 
Horváth György, öreg 
Horváth László 
Horváth Sándorné 
Horváth György, ifjú 
Horváth István 
Baksay István, öreg 




Czigledy István, Sopron megyében 
Horváth Anna 
agilis Csempes Pálné 
Dorner István 
Dorner Sámuel 
Sibrik Bálint, Győr megyében, 
birtoka van még Szarvaskenden 
(törölve) 







Gróf Batthyányi Lajos 






Patyi István táblabíró 
Vizy Péter 
Vizy József 
Vizy Zsuzsánna, özvegy 
Vizy Ferenc 




Vitnyédy Ferenc táblabíró 
Tóth Sándor szolgabíró 
Tóth Dániel ügyész, 
Sepsy László 













Zarka Sámuel, Sopron megyében 
Tamaska István, Sopron megyében 
Csoy Terézia özvegy Bakóné 
Sepsy János 
Lak. 
Ajkay János táblabíró, birtoka 
van még Sömjénben 
Kisfaludy János főszolgabíró 
Kisfaludy Mihály kapitány 
Kisfaludy Pál becsületbeli esküdt 
Kisfaludy Antal 
Kisfaludy Lajos, kadét 
Tóth Juliánná 
Barthodeisky János referendárius 
Barthodeisky Pál táblabíró 
Barthodeisky Mihályné, özvegy, 
birtoka van még Nagyunyomban 
Barthodeisky József fóbiró, Sopron 
megyében 
Ajkay József 




Szakonyi Mátyás prédikátor 
Bakonytamásiban 
Radó Lajos szolgabíró 
Radó Dániel 
Szemerey Sándor ügyész, Sopron 
megyében 
Nagy László 
Dorna József, sopronmegyei, 
nem publikáltatta a nemességét 
Rátz János 
Nagyö lbő . 
Szabó Ferenc plébános 




agilis Asbolt Jánosné 
Doktorits Mihály 
Nick. 
Niczky János első alispán 
Nitzky József sopronmegyei első 
alispán 
Nitzky Ferenc táblabíró 
Nitzky Sándor 
Kitslingstain Károly plébános 






Patyi Pál, öreg 
Patyi Pál, ifjú 
Kiss József 
Herbay Zsigmond 
Nagy György, öreg 





Csay Zsigmond, Seprőn megyében 
Szabó Kata Németh Jánosné 
Egry Mihály 
Horpátsi Jánosné 
Mesterházy Ferenc, Sopron 
megyében becsületbeli esküdt. 
Pecöl . 
Zsiray Zsigmond plébános 
Izak Pál deficiens pap 
Rábabogyosz ló . 
Tompa László 





Horváth Péterné, özvegy 
Sulyok József 
Mesterházy Sándor, öreg 
Mesterházy Sándor, ifj. 















Kozma István, öreg 
Kozma Ferenc 




Horváth József, öreg 
Horváth Sámuel 








Horváth Sándor, öreg 
Horváth Sándor ifj, 
Remete Mihály 
Horváth Józsefné, özvegy 
Horváth Pál 
Horváth Sándor, középső 
Horváth Zsigmond 
Lónyay Istvánné 
Gáál Éva, özvegy 
Horváth Ferenc, ifj. 
Horváth Sándor, felső 
Remete György, Sopron megyében 
Nagy Erzsébet Hóbe Ferencr.é 
Kinyorányi József, Zala megyében 
Török József 





Seregi János, Sopron megyében 
Dorna János, Sopron megyében 





Cs. kir. főherceg Ferenc 
Papp József plébános 
Trojkó György káplán 
















Halasy Ádám, ifj. 
Gálovits Józsefné, özvegy 
Nemes Sándorné 
Tonka Borbála 
Sárvári vármel léke . 
Nagy Imre 
Jelentsik József számtartó, 
nem publikáltatta magát 
Szentivánfa. 
Matkovits István, Pesten 
Polátsek Pál táblabíró 
Eórsy József táblabíró 
Matkovits Imre, Győr megyében 
Véssey Terézia 





Békassy Ignác táblabíró 
Sibrik Bálint táblabíró 
Özvegy Békassy Ferencné* 
Uraiujfalu. 
Nagy Józsefné, özvegy 
Gömbös Sámuel becsületbeli 
esküdt 
Eölbey Zsuzsánna, özvegy Szalay 
Mihályné 
Gömbös Katalin, agilis Fittner 
Istvánné 
Salóky Ádám 
Márfy Zsigmond ezredes főhad-
nagy 
Horváth Mihály ügyész 





Szelestey Sándor táblabíró 
Tevely Imre táblabíró 
Török Mihályné, 
Sopron megyében 
Döbröntey Lajos ev. leki tanító 
Bak János ev. lelki tanító segéd 
Bartza Imréné 
Nagy Éva Kéry Ferencné 






Vámoscsa lád . 
Báró Prinyi György referendárius 
Bezerédy Vincéné 
Szalay Mihály esperes 
Gáál Sándor káplán 
Z s é d e n y . 
Tar József kerületi biztos 
Tar Sándor 
Tar Pál hadnagy 





Dorna Istvánné, özvegy 
Fábján Mihály 
Marothy Julinka özv. Sárándyné 
RADÓ LAJOS s k. 
* Csak a másolati példányba van felvéve. 
Gáál János főszolgabíró járása. 
(Szombathelyi járás.) 
Äcsäd. 
Szegedy Ferenc kamarás, Kámban 
Légrády József számtartó 










Gáál János főszolgabíró 
Gáál László 

































Csigly Ferenc plébános 
Csire József 
Csapor (a másolati példányban 
Csuporra javítva) János 
Fábján István 
Fábján Ferenc 








öregebb Gállos István 
Ifjabb Gállos László 













Kováts Julinka, özvegy 
Kulcsár Antal 
Kovács Boldizsár 


























Ifjabb Széli Antal 




Széllessy Imréné, özvegy 
Székeíy Istvánné, özvegy 
Székeiy Mihályné, özvegy 
Székely Ferencné, özvegy 
Szekel Örzse 





Tóth Bálint ügyész 
Vizy Imre 
Vizy Katalin 
Zámbó Magdolna, özvegy 






Fe l sősz i l vágy . 
Grosz Mihály plébános 
Gór. 
Bentsik József 
Guary Miklós kir. udvarnok 
Prileszky Imre plébános 
Bánn István ; nincsen publikálva 
Hegyfalu . 
Horváth József kamarás 




Takáts László, Andrásfán 
Széplaki Mihály 
Simon Ignác 
M e s z l e n . 




Ajkas Mihályné, özvegy 
Ajkas Józsefné, özvegy 
Ajkas Györgyné, özvegy 






Öregebb Gáál János 
Ifjabb Gáál János 
Gáál Mihályné, özvegy 
Gálos Antal 
Balog György, Bükön, Sopron 
megyében lakik 
Öreg György Ferenc 
György Ferencné, özvegy 
Ifjabb György Ferenc, Mesterházán, 
















Öregebb Kajtár János 
Ifjabb Kajtár János 
Kajtár József 
Kajtár Pál, Mesterházán, Sopron 
megyében lakik 
Kajtár Ferencné, özvegy 
Károvits István 













Nagy Ferencné, özvegy 
Nagy Sándor 
Öregebb Pető László 






Pusztay Márton prédikátor 
Radits Sándor, Bükön, Sopron 
megyében lakik 





Saly Terézia, özvegy 
Saly Terézia, özvegy 
Öregebb Simon József, 
Ifjabb Simon József 
Simon János 











Szabó Ferencné, özvegy 
Szabó Ferenc ügyész 
Széli József 
Takáts Sándor 
Ifjabb Takáts József 
Felső Takáts János 
Öregebb Takáts József 
Takáts István 
Takáts Istvánné, özvegy 
Takáts Mihály 
Ifjabb Takáts György 
Takáts Ferenc 
Alsó Takáts János 
Öregebb Takáts János 
Ifjabb Takáts Sándor, 
Bükön, Sopron megyében 
Öreg Takáts János 
ifjabb Takáts János 
Alsó Takáts István, 
Mesterházán, Sopron megyében 
Takáts Gábor Bezánban 
Sopron megyében 
Öreg Takáts István 
Takáts László 
Takáts Gábor ezredes főhadnagy, 
birtokos Csömötén 




Török Magdolna, özvegy 
Török Mihályné, özvegy 




Alsó Takáts József 
N e m e s c s ó . 
Balog Jánosné, özvegy, 
birtokos Meszlenben 
Balog István 
Barabas Äntal ügyész 
Barabas István 
Bozzay Istvánné, özvegy 
Bozzay Károly 
Bozzay Ferenc 
Dorna Péterné, özvegy 
Bozzay Györgyné, özvegy 
David János 
Bartza István,Veszprém megyében 
lakik Viden ; birtoka van még 
Csánigon 
Ifjabb Dávid János 
Dávid Zsigmond 
Dávid István 
Hajas Károly prédikátor 





Illés Lászlóné, özvegy, 
Simonházán, Sopron megyében 
Kajtár Pál 
Kajtár János 
Kajtár Istvánné, özvegy 
Koltay Sámuelné, özvegy 
Kultsár János 
Ifjabb Kultsár János 
Kultsár Pálné, özvegy 
Kultsár Pál 




Hrabovszky Istvánné, özvegy 
Hrabovszky Zsigmond ügyész 
Plank Györgyné, özvegy 
Pati Sándor 
Pati Sándor, ifjabb 
Sághy István 
Senye Józsefné, özvegy 
Senye István 
Strokay Istvánné, özvegy 






Tompa Pál, Tompaházán Sopron 
megyében lakik 
Torkos Istvánné, özvegy, 
Révfaluban Győr megyében lakik 
Torkos József, Győrben lakik 




Török Jánosné, özvegy 
Török István 





Gróf Festetics Imre 





Pusz tacsó . 
Józsa Rudolf táblabíró 
Pósfa é s Kisölbő. 
Bödei János 
Dómján László 
Öregebb Dómján József 
Dómján Miklós 
Dómján Ferenc 
Ifjabb Dómján József 
Dómján Ferencné, özvegy 
Öreg Horváth József 
Horváth Dávid 







Potyi Jánosné, özvegy 
Robosz Imre 
Szalay îmre táblabíró 
Sághy Antal 
Sághy Józsefné, özvegy 
Tulok János esküdt 
Tulok Miklós 
Tulok Dániel 





Huszti István plébános 
Dómján Pál 
Bozzay János esztergommegyei 





Homoky Miklós, nemessége nincs 
puplikálva 
Özvegy Kozma Jánosné 
Molnár László 
Mikos Terézia 
özvegy Szita Lászlóné 
Özvegy Strokay Pálné 
Szita János táblabíró, birtoka van 





Gáál László fiskális 
Guary Zsigmond táblabíró 
Korváth János es. kir. kamarás 
Horváth Antal másodalispán 
Horváth József főhadnagy 
Tasler Mihály plébános 





Öreg Csontos László táblabíró 
Ifj. Csontos László 
Csontos Móric 
Csontos Pál ügyész 
Darás Sándor táblabíró 
Deseó András 
Fejes Imre 
Fejes Ferencné, özvegy 
Fejes Antal 
Györgyfalvay György 
Györgyfalvay Józsefné, özvegy 
Györgyfalvai József 
Hodászy Ignác perceptor 
Öreg Hodászy Antal 
Hodászy Imre 
Ifj. Hodászy Ignác 
Ifj. Hodászy Antal 
Horváth Elek 




Kernén Károly esküdt 
Kernén Antalné, özvegy 
Kéthelyi Lajosné 
Kéthelyi Ferenc esküdt 
Madarász Imre 





Noszlopy Sándor esküdt 
Noszlopy László 
Noszlopy Antal 
Orczy Zsigtnondné, özvegy 









Spissics Sándor táblabíró, 
Kisgörbón, Zala megyében 
Széli Ferencné, özvegy 
Széli József 
Tóth Jánosné, özvegy 
Tóth Örzse 
Tóth Julinka 
Ughy János esküdt 
Szcntmárton. 
Tóth Imre prior 
Gáilos József 
Szombathe ly . 
Ágoston József professzor 
Árvái . . . direktor 
Angerfy Ferenc 
Antal János 
Balog Ferenc orvos 
Balog Ferencné, özvegy 
Benkó Lázár várnagy 
Bekes János deficiens pap 






Böle András püspök 
Császár István káplán 




Csider János, nincsen publikálva 
Dese Pál kanonok 
Deseő József 
Ebedl Mihály kanonok 
Eőry Imre esküdt 
Gáál János deficiens pap 
Györek István 
Hegedűs György táblabíró 
Hegedűs Sándor mérnök 
Horváth Károly számtartó 
Horvát Ferenc 
Hadászy József táblabíró 
Hettyey Antal táblabíró 
Hajgató Imre 
Hajgató József 
Hajgató Lászlóné, özvegy 
Hompász József 
Hem Lászlóné, özvegy 
Haiszenpergerjánosceremoniárius 
Frantsits Mária 
Istóczy Ignác irász 
Illéssy Ferenc ügyész 
Illéssy Farkas kancellista 
Krantsits József esperes 
Kaizmér József 
Kultsár György deficiens 
Köntzöl Ferenc 
Lóránt Pál 
Laky Károly direktor 
Lóránt Péter 
Lukáts József 
Lukáts Andrásné, özvegy 
Lada Terézia 
Lipovits Ferenc professzor 
Marx Mátyás nótárius 
Módi Mihály káplán 
Megyessy László táblabíró 






Mersits Lajos ügyész, 
nincs publikálva 
Martinkovits József kapitány 
Mérny Sándor expeditor 
Nagy Györgyné 
Nunkovits János 
Nemes István ügyész 
Nemes Károly esküdt 
Öreg Niczky Istvánné 





Pető Józsefné, özvegy 
Pap László spirituális 
Páár Terézia, özvegy 
Polák Ignác 




Sághy Mihály kanonok 
Sághy Miklós ügyész 
Szilosy János professzor 
Szentzy Ferenc professzor 
Steffanits Mihály 
Steffanits Mihályné, özvegy 
Steffanits István 
Steffanits Imréné, özvegy 
Steffanits József 
Steffanits Ferenc 
Szecsódy Lázárné, özvegy 
Seper József, özvegy 
Szelestey Franciska 
Szelestey Mária 
Szabó Mihályné, özvegy 
Szabó Judit 
Söpki Vince prefektus 
Tomássovits Ferenc irász 
Tomsits Ferenc 
Török József kanonok 




Török János irász 
Öreg Törők János 
Tegyei György 
Tubol János 
Tóth István nótárius 
Tóth Mihály özvegye 
Udvardy István ügyész 
Ujváry Ferenc 
Várody József prépost 
Vadász Ferenc prefektus 
Öreg Válly István 
Ifj. Válly István 









öreg Bokányi Jánosné, özvegy 














Kéthelyi Mihály esküdt 
Kiss János 
Kiss Mihályné, özvegy 
Markus Antal 
Markus Józsefné, özvegy 
Pálfy József 
Pálfy Katalin, özvegy 
Pereszteghy István 
Sóós Péterné, özvegy 







Vida Lajos, Lukafán lakik, 
Zala megyében 
GAAL JÁNOS S. k. főszolgabíró 
TULOK JÁNOS S. k. esküdt 
Körmendi kerület. 
Tóth Lajos főszolgabíró járása. 
(Pornói járás.) 
Balogfa . 
Roboz Terézia Akacs Gáborné 
Gombos Éva Akacs Albertné 
Akacs Éva Kövér Józsefné 






Dömötör i . 
Egerváry Kristóf táblabiró 
Egerváry Mihály táblabíró 
Gyömörey Károly táblabíró 
Tóth Judit özvegy Söptey Ferencné 
Büky István, Zalában, birtoka van 
Dömötöriben 
Halász János 
Varga Örzse Bozzay Jánosné 
Szabó György 




Bozzay Manci Babos Jánosné 
Erhard Juli Pálfy Józsefné 
Erhard Imre 
Babos István 
Varjú Bábi Pados Ádámné 
Bakó István 
Cseresnyés Kati Söptey Sándorné 
Cseresnyés Kati Csejtey S-né 







Bozzay Terézia Babos Lászlóné 
Szedenits N. prédikátor, 
Palotán, Veszprém megyében, 
birtoka van Dömötöriben 
Bolla József 
Gruber József táblabíró, 
Tolna megyében Tengelicen, 
birtoka van még Héraházán 
Ják. 
Gróf Vétsey Sándor jáki apát, más 
megyében, birtoka van Jákon 
Kováts Sándor 
Öregebb Nagy Ferenc 
Nagy Örzse Bödey Jánosné 
Fülöp József 
Öregebb Szabó János 
Fülöp István 
Körmendy József 








Hörtelendy Örzse Antal Mihályné 
Tóth Imre 
Ben örzse 
Szabó János özvegye 
Boda György 
Nagy Pál 






Gergye Terézia Zámbó Jánosné 
Szabó Katalin Horváth Ferencné 
Ughy Antal 
Nagy Ferenc táblabíró 
Bődey József 






Szabó Marinka, özvegy 
Szabó Terézia 
Ifj. Szabó Péter 
Szabó Katalin 
Szabó József 






Antal Rozália, özvegy 
Báró Gamera Boldizsár 
Nagy József 
Németh Anna, 




Bödey Rozi Királ Istvánné 
Bor György 
Bor János 
Királ Örzse Takáts Józsefné 
Királ József 
Ifj. Nagy Ferenc 
Nagy István 
Szabó Mihály 
Erős Juli Nagy Ferenc özvegye 
Ifj. Horváth István 
Bertha János táblabíró 
Szabó György 
Czigler József plébános 
Szabó Örzse Ben Istvánné 
Móricz Anna Szabó Jánosié 
Tóth Judit. 
Kertes . 
Veinhoffer Alajos plébános 
Kisungom. 
Miskey Ignác táblabíró 
Malik Ferenc táblabíró 
Farkas Ferenc plébános 
Pulay János 
Öreg Nyul Ferenc 






Gombos Rozi Benkóné 
Karnits József 
Szakmári Anna 
özv. Boda Istvánné 
Rába József 
Laky József 







Öreg Majsa György 





Báró Mikos László 
Báró Mikos Nep. János 
Szentkatalin. 
Herkovits János plébános 
Szentpéterfa . 




Ifj. Teklits János 
Czuppon József 
Bárilovits János 
Itj. Bárilovits János 
Bárilovits Miklós 
N é m e t k e r e s z t e s . 










Mihályiban Sopron megyében, 
birtoka van Nagyunyomban 
Sényi Gábor táblabíró, Bécsben 
Dese István 
Älsobe l ed . 
Köberl János esperes 
Pornó. 
Köberl Antal plábános 
Németschi tz . 
Sorger János plébános 
Gróf Erdődy Kajetán, Bécsben, 
birtoka van még Monyoró-
keréken 
Monyorókerék . 
Huszár György tiszttartó 
Taródháza. 
Lengyel Anna Kiss Ignácné 




özv. Loránth Sándorné 
Lóránth Ferenc 
Hertelendy Ferenc 






Loránth Julinka özv. Imrikné 




Pogan Gábor esküdt 
Pogan Lajos 
Kováts Anna özvegy Resetárné 
Dorna János 
Szabó Anna özvegy Gájerné 





Dese Terézia özvegy Béry Józsefné 
Sárfy József 
Naray Marinka 
özvegy Sárfy Mihályné 






Lippits Rozália hajadon 
Zernavátz Borbála 
agilis Tóth Istvánné 
Szabó József 
Szabó Anna Magyar Jánosné 
Zernavátz Mihály 
Szabó Borbála Kenyeri Ferencné 
Zernavátz Mari 
agilis Németh Jánosné 
Horváth Örzse 












Szabó Sándor táblabíró 
Öreg Sárfy János 
Dese Antal 
Fülöp Sándor 
Győry Kati özvegy Bor Istvánné 
Jakab Anna 






Szalay János özvegye 
Hompaszjuliánna Bonczi Jánosné 
Bölcsföldy Terézia 
Mészáros Györgyné 
Bölcsföldy Kati Farkas Józsefné 
Lóránth Bábi Suborits Jánosné 
Páker Anna 
nemes Gángol János özvegye 
Kováts György 
Ifj. Kováts Ferenc 
öreg Sárfy Ferenc 
Ifj. Sárfy Ferenc 
Ifj. Sárfy József 
Lóránth József 
Lóránth Sándor 
Lippits Antal szolgabíró 
Kováts Örzse 
Sárfy József özvegye 
Sárfy Lajos 







Ifj. Somogyi Imre 
Györfy József 
Magyar István 
Ifj. Lóránth József 
Dorna Rozália Skulteti Józsefné 
Somogyi Kati Szalay Jánosné 
Zelles Juliánná 
Németh Mihály özvegye 
Zelles József 
öreg Somogyi Imre 
Gálos Miklós 
Szabó Bábi 
özvegy Hodaszy Jánosné 
Dorna József 




Lóránth Bábi Moritz Jánosné 
Szabó Ferenc 
Tóth János iskolamester, 
sopronmegyei, nemessége 




Bölts Anna, Zalában, Baksán, 
birtoka van Rábahidvégen 
Bölts János, Zalában, Baksán, 
birtoka van Rábahidvégen 
Szabó József 
Góry Károly táblabiró 
Tulok Rozália Kelemen Mihályné, 
Zalában Szentmihályfán, bir-
toka van Rábahidvégen 
Lukáts Dániel 
Vargha Lajos táblabíró 







Bertha Ignác másodalispán 
Bertha Antal jegyző 
Farkas György 
Farkas Kata Horváth Ferencné 
Farkas Örzse Herczeg Józsefné 
Tóth György 





Pataky József tiszteletes 
Horváth Anna Szabó György 
özvegye 
Szabó Mihály, Zalában, Egersze-
gen, birtoka van Rábahidvégen 
Szabó Rozália Szeghy Gáborné, 
Zalában, Nemesapátiban, bir-




Gájger Judit Németh Lászlóné 
Németh Anna Simon Józsefné 
Gájger Magdolna Gombos Imréné 
Gombos Zsófi Jánosy Jánosné 
Simon Anna Gájger Józsefné 
Vida Mihály 
Pados József 
Pados Ferenc, Zalában, 
birtoka van Rábahidvégen 
Pulay Péter 
Öreg Somogyi Mihály 
Somogyi József plébános, 







Ifj. Tiborcz József 
Patonay János 




Öreg 'Tóth Mihály 
Márfy János 
Ifj. Tóth Mihály 
Hegyi József pandurhadnagy 
Hegyi Ferenc 
Boda Ágnes Somogyi Jánosné 
Somogyi István 
Március hónap 28-án, 1835. 
Porpáczy József 
Öreg Tiborcz József 
Tiborcz Ferenc 
Tiborcz Örzse Pados Istvánné 
Pulay Anna Kotsis Mihályné 
Babos Pál 
Jelentsits Kati 
Németh Anna Tóth Zsigmondné 
Tóth Lajos főbíró 
Németh Mihály 
Somogyi István Zalában, 
Galambokon, birtoka van Rá-
bahidvégen 
Bertalan János Zalában, 
Mihályfán, birtoka van Rába-
hidvégen 
Bertalan Tamás két leányörököse, 
Zalában, Kanizsán és Söjtörön, 






Tóth Pál szolgabíró 
Tóth Manci Pál Józsefné, 
Zalában, Szentpálon, birtoka 
van Rábahidvégen 
Nóvák József, Zalabéren, 
birtoka van Rábahidvégen 
Porpáczy Imre 






Büky Ferenc, Zalában, 
birtoka van Rábahidvégen 
Deák István 
Körmendy Antal szolga 
Bolla Gáspár szolga 
TÓTH LAJOS s. k. főszolgabíró 
AKACS MIHÁLY s. k. esküdt. 
Zarka Sándor alszolgabíró járása. 
(Körmendi járás.) 
Csákány. 
Gróf Batthyány Károly, 
a Tótsági kerületben több hely-
ségben birtokos 
















Huszár József plébános 
Egyházashol lós . 
Német János plébános 
Egyházasrádóc. 
Karcsay Sámuel táblabíró ; 








Ifj. Körmendy Dániel 






Ifj. Salamon János 
Mozgay Sámuel prédikátor 
Salamon László 
Öregebb Salamon János 




























Öregebb Osvald Férenc 
Osváld József 
Patonay Pál 
Bálint János plébános 
Simon Mihály főbíró, 
Zala megyében, Simonyiban 
is szerepel (törölve) 
Laky János katona 
Körmendy Juliánná 




Ruisz Ferenc plébános 
Kissároslak. 
Dienes Károly özvegye 
Mátéfa. 
Özvegy Győrfy Istvánné 
Győrfy Pál 














Vizy Ignác, lakik Zala megyében, 





Özvegy Koltay Fülöpné 
Kornics Juliánná 











Herceg Batthyány Fülöp, 
birtokos a körmendi, német-
ujvári, szökeföldi és intai ura-
dalmakban 
Bedőcs István prefektus 
Széli József ügyvéd 
Glavina Lajos levéltárnok 





























Öreg Kiss Ignác 
Ifj. Kiss Ignác 
öreg Kis János 
Ifj. Kis János 
Kis Ferenc 






Ifj. Nemes Mihály 
Öreg Nemes Mihály 





















Talyiga István ref. tiszteletes 
Kálmán József 
Sákovits János plébános 
Gyórfy Pál ref. rektor 
Gergácz György káplán 
Kutich István káplán 
Magyarnádalja. 
Horváth József uradalmi ispán 
Nagykölked. 
Hetyei István számvevő 
Péchy Pál táblabíró 
Özvegy Zarka Pálné 
Zarka János táblabíró 
Zarka Sándor szolgabíró 
Gombosy Ferenc plébános 
N é m e t s z e c s ő d . 
Dienes Gábor táblabíró 
Dienes Károly 
Takó György 













Gáál Sándor plébános 
N e m e s h o l l ó s . 
Tóth Károly táblabíró 













Öreg Tiborcz János 






özvegy Szabó Istvánné 
Kiss Juliánná 
agilis Kováts Jánosné 
Pados Änna 
agilis Kováts Jánosné 
Szabó Rozália 
agilis Szilágyi Józsefné 
Csere Katalin agilis Kokoráczné 
Szabó Judit 
agilis Polgár Györgyné 
Nyul Erzsébet 
agilis Kálóczy Józsefné 
Porda (?) Rozália 
agilis Horváth Józsefné 
Németsáros lak . 
Kassa János plébános 
Pinkaszentkirály. 
Hodászy Gáspár plébános 
Pinkamindszent . 
Majer József plébános 
Puglics Ferenc adminisztrátor 
Perneszky Äntal ispán, 















Özv. Tütő Jánosné 























Özvegy Laky Istvánné 


















Boda István szolga 
Felnagy József 
Rádóckisujfalu. 









Ifj. Bazsó István 
Özv. Gueth Ferencné 
Majsa László 
Rempeho l ló s . 







Özvegy Győrfy Józsefné 
Győrfy János 













Szarka Sámuel, lakik Sopron me-
gyében, nemességének bebizo-





agilis Baba Józsefné 
Majsa Juliánná 




















T e r e s t y é n s z e c s ő d . 














Batternay Ferenc sótiszt, 
nemessége publikáltatoít 
ZRRKR SÁNDOR s. k. 
a/szolgabíró. 
Balogh László szolgabíró járása. 
(Hegyháti járás.) 
Hndrásfa. 









Ujj Mihály maradékai 
Farkas Gáborné, özvegy 
Osváldy Istvánné özvegy 








Katzor György, öreg 






Ä l s o t e i e k e s . 
Tánczos Klára 
özvegy Horváth Józsefné 
Gángó Ferenc 



















Mosár János maradékai 
Takáts Ferenc, ifjabb 
Katzor lászló 
Hajgató József 
Nagy József maradékai 
Hajgató Ferenc 






Herovits János esküdt 








Herovits Antal maradékai 
Both Ádám 

















Kaczor György, ifjú 
Katzor György, öreg 
Takács Ferenc ifjú 
Takács Imre 
Takács József 











Gróf Széchenyi Lajos 
Patsi Gáspár, nemessége nincsen 
publikálva 








Kaczor György, öreg 
Kaczor György, ifjú 
Kaczor Ferenc 
Takáts Ferenc, ifjú 
Kaczor László 
Fe l sőoszkó . 
Somogyi József ispán 
Papp Mihály plébános 
Markus József 
F c l s ő t e l c k e s . 
Döröskey Györgyné, özvegy 
Ujj Mihály maradékai, 


















Nagy György özvegye 
Czupy Mihály 
Czupy György 
Nagy György, ifjú 
Kondor Mihály 
Nagy György, öreg 
Nagy Pál, öreg 
Kenesey Ferenc 
Gombos Mihály 
Kováts Ádám, ifjú 
Kováts György 






Kondor Mihály özvegye 
Gombos Benedek 












Kenesey György özvegye 
Kondor János özvegye 
Kondor István 













Bodó Benedek maradékai 
Horváth Ferenc marad kai 
Kajztnér Katalin 
Gyalókay István 
Markus József maradékai 
Huszár József maradékai 
Zarka Péter 
Huszár Vendel maradékai 
Szabó Imre 
Egyed József, 
nemessége nincsen publikálva 
Gyalókay András 




















































Sibrik Ferenc táblabíró és apát, 
Győr megyében 
Sibrik Antaf táblabíró, 
Győr megyében 
László János plébános 
Laky Péter 
Sibrik Gábor táblabíró 
Győr megyében 






















nemessége nincsen publikálva 
Torda Katalin 










Nagy János özvegye 
Nagy Ferenc 
Kenesey József özvegye 
Dervarits Pál maradékai 
Simon Tamás 
Osváld János 
Büky Mihály özvegye 
Simon László özvegye 
Nagy György 
Osváld János 
Osváld János legifjabb 
Osváld Ferenc 




Osváld János maradékai 
Fülöp György 
Vaspöry János 







































Laky János esperes 
Gijőrvár. 
Zsiray Pál plébános 
Hodász. 







Egyed Péter, nincsen publikálva. 
Melly ekképpen általunk történt összve írást ezennel alázatosan 
be nyujtjuk Szombathely április 1-sö 1835. 
BALOGH LÁSZLÓ s. k. szolgabíró 
HEROV1CS JÁNOS s. k. járásbeli esküdt. 
Németújvári kerület. 
Tóth Pál alszolgabíró járása. 
(Németújvári a lsó járás.) 
Gasztony. 
Báró Barkóczy József, Budán, 
birtoka van Gasztonyban 
Boros József tanácsos, Szentmi-
hályfán Zala megyében, 
birtoka van Gasztonyban 
Boros István táblabíró 
Csekonits Ferenc őrnagy 
Dese Ferenc plébános, 
Salomváron Zala megyében, 
birtoka van Gasztonyban 
Dese Judit Kelemenné, 
Tárnokon Zala megyében, 
birtoka van Gasztonyban 




birtoka van Gasztonyban 
Hertelendz Gábor, 
katona Pardubitzban, 




Horváth Katalin Cziráky Jánosné 
Horváth Julinka Butsi Istvánné 
Horváth Anna özv. Binki Jánosné 
Kováts József 
Könczöl Örzse 
Mesterházy János özvegye 
Csekonics Jozefa, Kismartonban, 
birtoka van Gasztonyban 
Csekonics Juliánná, Kismartonban, 
birtoka van Gasztonyban 
Könczöl Anna Magyar Jánosné 
Kováts Judit 
•Csak a másolati példányba van 
Könczöl István özvegye 
Kovács Mihály, táblabíró 
Rigyicán Bács megyében, 
birtoka van Gasztonyban 
Kelemen Ferenc 
Kovács Éva 









özv. Szekeres Imréné 





Paczona Éva Möhler Györgyné 
Lukáts Rozália 
özv. Hertelendy Zsigmondné 
Mesterházy Anna 
Balogh Jánosné 
gróf Vallis Mihály 
Hermán János prefektus 
Mesterházy József, Pesten, 
birtoka van Gasztonyban 
Boros Károly főhadnagy, Bécsben, 
birtoka van Gasztonyban 
Özv. Boros Jánosné, Budán, 
birtoka van Gasztonyban 
Kováts József táblabíró, Rigyicán, 




Rákosi Boross Imre esküdt 
Cseh József táblabíró 
Horváth Örzse Baszliné 
Pálffy Katalin Kováts Mihályné 
Cseh Sándor 
Rábaszentmihály. 
Kolosváry Imre esperes 
Nagy János segédlelkész 
Horváth Jutka 
Könczöl Terézia Haklár Jánosné 
Czahár Mihály kapitány 
Czahár Ferenc 
Báró Sennyey János, 
Páczinban lakik, 
birtoka van Rábaszentmihályon 
Özv. báró Sennyey Istvánné, 
Páczinban lakik 
Gyarmat. 
Németh János kanonok és esperes 
Takáts Johanna 
Kéthely. 
Kutrovits József plébános 
Takáts János segédlelkész 
Istvánfalva. 
Árendás Károly plébános 
1835. március 29-én 
Kocsóczg Ferenc 
Németujvár. 
Özvegy gróf Batthyány Jánosné 
született Herberstein Antónia, 
birtoka van Németújváron, Ra-
kicsányban, Farkasdifalván 
Gróf Zichy Károly adminisztrátor 
Gróf Zichy József aljegyző 
Sághy József táblabíró, 
Szentkereszt . 
Seideman Ferenc apáiúr, 
birtoka van Szentgotthárdon 
Szentgotthárd. 
Feindrich Róbert prior 





Báró Sennyey Concordia 
Nagyfalva. 
Küzmits Dániel plébános 
Badafalva. 
Kotek Maurus plébános 
Gyanafalva. 
Smidt György plébános 




Ör. gróf Zichy Károly özvegye 
Felsőrönök. 
Griller Antal plébános. 
TÓTH PÄL s. k. alszolgabiró 
BOROS IMRE s. k. esküdt. 
főszolgabíró járása. 
birtokos még Kámonban, Köcs-
kön, Zsédenben 
Venturini János fóvadász, 
Fehér vármegyétől hozott tes-
timóniálissal bizonyította 
nemességét. 
Desei András biztos, 
birtoka van még Rózsahegyen 
Rábakeresztur. 
Spanraft András plébános 
Körtvé lyes . 
Hollentaner János prédikátor 
Szentkút. 
Lendli Ferdinánd plébános 
Hidegkút. 
Korauz András plébános 
Királyfalva. 
Mlinárits József plébános 
Kukmér. 
Spaics György plébános 
Huber András prédikátor 
Németszentgró t . 
Ziderics György plébános 
Szombathely, 1835. április 1. 
KOCSÓCZY FERENC s. k. főszolgabíró. 
Darás Lajos szolgabíró járása. 
Baksafalva. 
Schaffer József esperes 
és plébános 
Szente lek. 
Teklits György plébános 
Lödös. 
Hebenstreit Márton plébános 
Stinatz. 
Fábiánkovits János plébános 
Olbersdorf. 
Plank Mihály plébános 
Pusztaszentmihály. 
Bárdossy Ferenc plébános 
János János káplán 
Francsics Ádám 
Özv. Francsics Józsefné 
N é m e t c s e n c s . 
Korbacsics Lukács plébános 
Pinkamiske. 
Plájer János plébános 
Sulyok László 
Sulyok József 
Sulyok György, öregebb 
Sulyok Antaî 








Scherman Vencel plébános 
Gyepűfüzes . 
Gróf Erdödy György 
Gróf Erdődy István 
Csesznyák Lajos ügyvéd 
Nagy Lajos prefektus 
László Antal alszámvevó 
Kunics Pál 
Neudau. 
Gróf Herbenstein . . . 
Burgau. 
Gróf Kotolinsky . . . 
DARÁS LAJOS s. k. alszolgabíró. 
Tótsági kerület. 








Németh Mihály plébános 
Rátz Mihály prédikátor 
Frájher Dániel 
Babos Dániel] 
Babos Mihály, ifjú 









Simon Pál, Zala megyében 
Krizsa Ferenc 
Hodos . 












Csányi Juliánná, özvegy 
Gogiczer Katalin 








Laky Anna Sákovics Péterné 
Laky Juliánná Horváth Jánosné 








Török András, Vaspörön lakik 
Vasspöry Rózsi, Vaspörön lakik 
Simon Rózsi Bálind Ferencné 
Balogh Erzse Morátzy Jánosné 
Morátzy Katalin Kováts Józsefné 
Ivánc. 
Gróf Sigrainé 
Pallos János plébános 















Krisa János, öreg 
Krisa József, ifjabb 
Krisa József, öregebb 
Krisa József, közép 
Farkas Károly 
Kcrca. 
Baksa György plébános 
Hajas István prédikátor 
Horváth Gábor rektor 
Külső- vagy Nagyrákos . 
Kováts György plébános 



























Inkey Imre kir. kamarás 
Zalapatkán lakik, Tótság több 
helységében birtokos 
S z ő c c . 
Haidt Balázs plébános 





















Sipos János prédikátor 
Tótszerdahcly . 
Muray József ; 
Sopron megyében lakik 
Szecsődy Franciska ; 
Zala megyében lakik 
Kelt Szombathelyen április hónap 1-sö napján 1835. esztendőben. 
LIPP!CS BOLDIZSÁR s. k. esküdt. 
Keőszeghy Antal szolgabíró járása. 
Ândréc. 
Inkey Imre kir. kamarás, 
Zala megyében lakik, birtoka 





becsületbeli esküdt, Kálócfán 
Zala megyében, birtoka van 
Borhidán, Polonán, Vescsicán 
Keresztury Rozália 
Augustich Leopold esküdt öz-
vegye, Zalaiváncon lakik, bir-









Krenosz János plébános 
Frankóc. 
Gombossy Pál táblabíró, 
Zala megyében lakik, birtokos 







Lutár Ferenc özvegye 
Gederóc. 
Borkovics János 
Kenesey Katalin ; 
birtokos Szodesincon, Frankó-
con, Dolicson, Salamoncon, 
Predanócon 
Kenesey Rozália kisasszony 
birtokos ugyanott, ahol Kenesey 
Katalin 
Kenesey József özvegye, 
Zala megyében lakik, birtokos 






Donsec Imre plébános, Tótlakon 
Berke Zsuzsánna 
özv. Terplán Jánosné, birtokos 
Tesanócon, Kükecsen és Do-
monkosfán 
Korong. 
Spekner János táblabíró, Temes-
várott, uj donatárius még nin-
csen publikálva, birtoka van 
Korongon. 
Bognár János orvosdoktor, 
Gyöngyösön, uj donatárius még 
nincs publikálva, Korongon 
birtokos 
Gombosy Anna Gombóc Jánosné, 
birtoka van Gradiscsán, Tro-









Lanscsák Anna Scsáp Jánosné, 
birtokos Bárkócon, Dolicson, 
Rakicsányban 
Gomby (így !) József 





nem tudatik, elei Pozsony vár-
megyéből eredtek, de nemesi 






birtoka van Korongon, Tropó-














özv. Csahók Péterné 
Panker Katalin 
Panker Ferenc, 




birtoka van Kustanócon („Hor-
vátországban" megjegyzés tö-
rölve) 
özv. Berke Judit 
Kécsmár Istvánné, Káncsócon 
özv. Vasdinnyeyné 
(„Ramocsán, Zala megyében" 
megjegyzés törölve) 
Berke Ferenc táblabíró, 
Káncsócon 
Báró Barkóczy József helytartói 
tanácsnok, nemességének be-




Öregebb Kercsmár Miklós 
Ifjabb Kercsmár Miklós 
Kercsmár Ádám 
Kercsmár János; 
birtoka van Káncsócon 
Kercsmár József 
Gróf Festetics László ; 
birtoka van Kükecsen, Ivanó-









Szűcs Gergely, nem régiben há-
zasodott Zalából, akol becsü-
letbeli esküdtnek tartatik, bir-
toka van Krajnán 
Markusóc. 
Sohár József táblabíró, 
birtoka van Frankócon, Küke-






özv. Augustich Ferencné 
Lutár Terézia 
Czigány Pál özvegye 
Czigány Erzsébet 




Özv. gróf Szapáry Mihályné, 
Muraszombatban van az ura-
dalom feje, mely 45 helységben 
van elszórva úgy, hogy a ra-
kicsányi és a tótmaráci ura-
dalmakkal együtt majdnem az 
egész járásban van birtoka. 
Gróf Szapáry Fülöp káptalanbeli 
úr, Morvaországban 
Muraszombat. 
Hüll Ferenc plébános 
Rogán Miklós, eszelős 
Szeredy Lázár 
Petkovics János 
Zelkó Kata Burgheim Györgyné 
Dervarics István 
Keresztury Änna (Scsáp Jánosné) 
Martyánc. 
Treplán János plébános 
Murapetróc. 
Hemeczperger Äntal táblabíró 
Ägustich Lajos 
Norsinc. 
Ägustich Sándor esküdt 
Nagybárkóc és Kisbárkóc 
Szmodis József becsületbeli es-
küdt, birtokos Korongon, Gra-
discsán, Trepócon, Musznyán, 
Kükecsen, Sztánócon, stb. 
Ägustich János esküdt, 
birtokos ugyanott, ahol Szmodis 
József 
Keresztury Pál, 
birtokos ugyanott, ahol Szmo-
dis József 
Szmodis Erzsébet, 
özv. Gombócz Jánosné, birtokos 
Korongon, Vanecsán 
Keresztúry János becsületbeli es-
küdt, birtokos Korongon, Tro-
pócon, Gradiscsán, Vescsicán, 
Muraszombatban, Musznyán 
Keresztúry Borbála 
özv. Ruzsics Ferencné, birtokos 
Rakicsányban 









özv. Kregár Ignácné, birtokos 
Korongon, Muraszombatban, 
Kükecsen. 
Kregár Änna Buzetti Jánosné 
Gombócz György, 
birtokos Muraszombatban 




Özv. Dervarics Magdolna 
Lovenyák Istvánné 
Pecsics Rozália Vertics Istvánné 




rongon, Tropócon, Márkusócon, 






kosfán, Csöpincen, Márkócon, 
Ândrécon stb. 
Szabó János táblabíró, Zalában, 
birtokos Prosznyákfán 
Lutár János, Zalában, 
birtokos Prosznyákfán 
Özv. Keószeghy Istvánné 
Polona. 
Lipics Erzsébet 
özv. Kregár Péterné, birtokos 
Borhidán, Vescsicán, Salamon-





Berke Ferenc evang. lelki tanító 
Özv. Gergár Ferencné 
Szcatbiborc . 





Lutár Ilona özv. Berke Ádámné 
Ifj. Lutár István 




Rosty maradékok, birtokuk van 
Tótkereszturon, nem tudni hol 
laknak 
Szabó Terézia 
özv. Berke Józsefné, birtoka 
van Tesanócon 
Bertalan Judit 
özv. Gergár Györgyné 
Tót János evang. lelki tanitó 
Rakicsány. 
Gróf özv. Batthiányi Lajosné, 
birtokos Rakicsányban és ezen 
























özv. Zelkó Györgyné 




Farkas Juliánná Rituper Péterné 
Nóvák Kata Frankó Ivánné 













özv. Zelkó Józsefné 
Nóvák Ferenc plébános, 
Zala megyében, birtoka van 
Tesanócon 
Nóvák János káplán, 
Zala megyében, birtoka van 
Tesanócon 
Nóvák Kata Vogrinec Ivánné, 
Zala megyében, birtoka van 
Tesanócon 
Pecsics Kata 







özv. Gombócz Mátyásné 
Antalics Judit 




Szombathely, április 1, 1835. 
Petánc. 
Petkovics Jozefa, 
birtoka van Zenkócon 
KEŐSZEGHY ANTAL s. k. 
szolgabíró. 
Lippics Äntal szolgabíró já rása . 
Felső lendva. 
Id. gróf Nádasdy Leopold, 
birtokos a felsölendvai urada-
lomhoz tartozó helységekben 
és még Váton, Bögötén, Kis-
csömötén 
Ifj. gróf Nádaspy Leopold 
Szabar Jakab plébános 
Nagydolinc. 
Kovács Ferenc plébános 









Tischlér József plébános 
Zelkó János, az armálisa a kezei 
között van 
V e c s e s z l a v e c . 
Zelkó István, öregebb 








Gróf Batthyáni Alajosné, 
birtoka van A\inihof, Gries, Fel-
sőszölnök, Liba helységekben 
Raiszár János plébános 
Fükszlinc. 
Gombócz Mihály, öregebb 
Gombócz Ferenc 
Gombócz Mihály, ifjabb 
Veiike. 
Skublics familia Zalában, 
Besenyén (Törölve) 
Dobra. 
Lux Ferenc plébános 





Doupona József, öregebb 























F e l s ő s z ö l n ö k . 
Kosich József plébános 
Rábaszentmárton. 
Kovácsics Ignác esperes 
Spreiczenpart Ferenc 
Szentgyörgy . 
Augustics Adolf esperes 
Hidegkút. 
Sbül József plébános 
Haluskovics József 
kir. harmincados, nemessége 
nincsen bebizonyítva 
Älsosz lavecsa . 
Lovenyák József 
Lovenyák Mihály 
Kétdoi ics . 
Zakály Görgy táblabíró, 
Andráshidán 
hónap 8-án, 1835. esztendőben 
LIPPICS ANTAL s. k. szolgabíró. 
Kőszegi kerület. 
Laky Antal szolgabíró járása. 






























Seper György, öreg 






Farkas János, öreg 
Farkas János 







Francsics János, öreg 















































































































Fracsics (így !) György 




Seper Éva Bognár Lőrincné, 























Benedek János özvegye 
Imre György 
Benedek János 




Zámbó János, öreg 


























Saly Péter esküdt 


















































Adorján József Szabó György 
Gángol Mihály Imre György 
Pál György Mért Mátyás 
Fülöp Mihály Mért János 
Fülöp György Adorján Miklós 
Zarka Mihály Zarka János 
Gángol György Gángol Mátyás 
Kluiber János Zámbó Mihály 
Adorján György Balikó Miklós 
Balla István Balikó Ferenc 
Balla György Imre György 
Seper János Böcskör Mihály 
Benedek János Szabó János 
Kollár Mihályné, Osváld János 
özvegy Osváld József 
Benkö Miklós veje Seper József 
Fülöp Mátyás Böcskör Mátyás 
Fülöp János Seper János 
Szabó Miklós Zámbó János 
Töll György Benkö György 
Benkö István Benkö Márton 
Benkö János Szabó Istvánné 
Balikó Sándor Hegedűs Mihály 
Horváth Ferenc Imre Mihály 
Horváth Györgyné Benkö Mihály 
Horváth József Imre János 
Zámbó József Hegedűs Mihály 
Levonyák Györgyné Benkö János 
Levonyák János és fia : Benkö . . . 
Szabó Mihály Imre Mihály és veje 
Szabó Mihály, ifj. Gál József, ifjú 
Benedek Ferenc Gál József 
Benedek József Böcskör Mátyás 
Seper Antal Kozmor György 
Balikó Józsefné, özvegy Zámbó Mihály 
Pongrácz István Böcskör Tamás 
Szabó Mihály Imre Ferenc 
Szabó Mihály Horváth Tamás 
Mért József Imre Márton 
Benedek István Tóth György 
Gál György Benkö Mihályné, özvegy 
Benkö Mihály Benkö Mihály 
Szabó Györgyné, özvegy Töll Benedekné, özvegy 
Levonyák Jánosné, özvegy Imre Mátyás 
Hompasz Istvánné Imre János 
Hompasz József Pongrácz Mátyás 
Hompasz György Benkö Mihály 
Mért János Pál György 













Zsiskó Györgyné, özvegy 
Benedek Mihály 
Pati Mihály 
Böcskör Mihály és fia : 


























































Hegedűs Márton, öreg 




Pál János, öreg 














Adorján János, öreg 













Benkö Mátyásné, özvegy 







































Vaginer Józsefné, özvegy 
Antal Lajos plébános 
Armpruster (kihúzva és föléje 
írva) Arany József prédikátor 


















Kecskés Mihály özvegye 
Benkő Zsuzsánna 












































Pathy György, ifj. 
Pathy György, öreg 
Pulay János 
Imrék Ferenc, ifj. 
Pathy József 















































































Ték Pálné, özvegy 
Balikó Ferenc 
Kajtár János 





Bölcs (?) Pál özvegye 
Bogáth Julinka, özvegy 
Balikó Örzse 
Lőrintz Jánosné 
Tóth Örzse, özvegy 
Balikó Kata, özvegy 
Ördög örzse 
Kubovics (?) Pálné 
Ördög Marinka, özvegy 
Kajtar Marinka, özvegy 
Bogáth Katalin Tausz Jánosné 
Bogáth Julinka Raiger Józsefné 


















Gróf Batthyáni József Emánuel 
Gróf Batthyáni Ferenc 
Älhau. 
Gödör József ev. prédikátor 
Esztel Sámuel káplán 
Németszentmihá ly . 
Rozenek . . . plébános 
Qláhciklin. 
Tallián György 







Tallián Ádám, öreg 
Stefanies Anna, özvegy 
Stefanies Péter 
Stefanies Éva, özvegy 
Stefanies Terézia 
Stefanies József, öreg 
Stefanies József, ifj. 
Tallián János 
Stefanies János 











Gróf Batthyányi Miklós 
Veinhoffer József plébános 
Neubauer Ignác káplán 
Streit György káplán 
Schmidák Vilmos prédikátor 
Koczor János rektor 
Benedek András, öreg 
Benedek János 
Benedek András, ifj. 
Benedek József 
Grábensak. 
Griller János plébános 
Szalónak. 
Gróf Batthyáni Kristóf 
Mozer Alajos plébános 
Rabe Ágoston prédikátor 
Kiclád. 
Holczheu Alajos plébános 
Komeát . 
Runtsek Vince plébános 
Kelt április 1. 1835. 
Volfau. 
Schenk János plébános 
Vörösvár . 
Ferber Ferenc plébános 
Balogh Antal irász 
Öriszentmárton 
Török Antal plébános 
LAKY ANTAL s. k. szolgabíró. 
Tóth Sándor szolgabíró járása, 
(Rohonci járás.) 
Bucsu . 
Széli Kristóf táblabíró, birtokos 
még Bödön, Toronyban 
és Dozmaton 
Széli Imre főjegyző 
Széli Antal 





Szabó Ignácné, birtokos Csajtán 
Szabó Ignác 
Özv. Csontos Andrásné 
Kiskos Istvánné 
Öregebb Kunits Miklós 
Kunits János 




Szalay (?) Imre 
Vajda Elek 
Hertelendu Bálint gulyás 
Talaber János majorgazda 
Ondód. 
Laky Pál táblabíró, birtoka van 
Ostffyasszonyfán, Csöngén 
Laky Miklós 
Laky József táblabíró 
Laky Antal főbíró, birtoka van 
Bucsun 
Zelkó Boldizsár ügyész 
Zelkó Magdolna 
Torony. 
Gróf Battyányi Zsigmond 
Hettyey János 
Özv. Cseby Zsigmondné 
Szekely Imre 
Dozmat . 
Szluha Ferenc táblabíró, 
birtoka van Bucsun 
Csódy Erzsébet 
Poda József plébános 
Pálfi György 
Horváth Antónia 
Peresztegi Mihály majcrgazda 
B o z s o k . 
Sibrik Mihály táblabíró, birtoka 
van Szerdahelyen és Szarvas-
kenden 
Gróf Eszterházy György 
N a g y s é . 
Fekete István 
Fekete János 
özv. Fekete Katalin 
Olad. 
Ernust József táblabíró, birtoka 
van Nagysében és Kissében 
Szabó István plébános 
Kámon. 
Udvardy Sándor esküdt 
Lelovits Imre főhadnagy 
Hompasz Ferenc 
Senyefa . 
Bárdossy László főadószedő, 
birtoka van Szünösén és He-
rényben 
Nagy Lajos táblabíró, birtokos 
Szünösén és Herényben 
Özv. Tevely Ferencné 
Herény. 
Godhárd Ferenc táblabíró, 
birtoka van Szünösén 
Gergye József mester 
Rohonc . 
Gróf Battyáni Gusztáv 
Gróf Battyáni Kázmér 
Hertelendy János ezredes 
Böltsvölgyi János biztos, 
birtoka van Náraiban 
Maiyer Fidél plébános 
Direnböck Jób adminisztrátor 
Kutits István káplán 
Molnár István káplán 














Vassvári kapitány (?) 
Csém. 
Gombás Mihály plébános 
Öreg Fábsits József 













Eiszner István plébános 
Herits György 
Incéd. 
Maerits András plébános 
Popp Ferenc káplán 
Öreg Fábsits János 
Bárdosy János 
Talián Pál 
Öreg Fábsits József 
Ifjabb Fábsits József 
Fábsits György 
Özvegy Fábsits Anna 
Farkas József 
Bándoly . 




Eiszner Lukács plébános 
Verhás Mihály 















. . esperes 
Szombathelyen, április 1-ső napján, 1835. 
TÓTH SÁNDOR s. k. szolgabíró. 
UDVAR DY S ANDOR S. k. esküdt. 
Szluha Márton szolgabíró járása. 
(Kőszegi járás.) 
Âpâti. 
Gróf Széchenyi Pál, 
birtokos még Óladon, Jákon és 
Surányban 
Trunischek Antal udvari káplán 
Viszkeleti Zsigmond táblabíró 
Borostyánkő . 
Schmol Ferenc plébános 
Slamatinger András káplán 
Losdorfer Pál prédikátor 
Máriásdorf. 
Voldmájer György plébános 
Felsősütc . 
Haeckler Fridrik adminisztrátor 
Prédikátor nincsen most. 
Kispöse . 
Ajkay Pál táblabiró, 
birtokos még Perenyén, Ne-
mescsón és Köcskön 
Ajkay Zsigmond ügyész 
Patonay János 
Öregebb Simon György 
Ifjabb Simon György 
Simon János 
Csói Erzsébet 
agilis Herczeg Jánosné 
Kajtár István, 
birtokos még Nemescsón 
Kőszeg . 
Herceg Eszterházy Pál, 
birtokos a kőszegi és lékai 
uradalmakban 
Kőszeg szabad királyi város 
Bezerédy György elnök, 
birtokos Sennyén, Családon 
(törölve) 
Csörgő Ferenc konziliárius 
Csérnél Ferenc 
kerületi táblai bíró 
Igmándy Antal 
kerületi táblai bíró 
Sérley Elek kerületi táblai bíró 
Gróf Hugonay Gusztáv 
kerületi táblai bíró (törölve, 
Bakófán van felvéve) 
Gróf Venkheim József 
kerületi táblai bíró 
Fiáth Péter kerületi táblai bíró 
Hegedűs Antal táblabíró, 
birtokos Bődön 
Hrabovszky Sámuel táblabíró, 
(törölve, Hetyén van felvéve) 
Málik János táblabíró, 
Skerlecz Ferenc táblabíró 
Pál János öreg, táblabíró 
Artner János táblabíró 
Fugh Zsigmond táblabíró, 
birtokos Lakon 
Dongó Pál táblabíró 
Gáál József táblabíró 
Nagy Károly táblabíró 
Hrábovszky János ügyvéd 
Stettner Károly ügyvéd 
Ifjabb Pál János ügyvéd 
Ifjabb Arttner János ügyvéd 
Dongó Károly ügyvéd 
Mecséry Teodor ügyvéd 
Vidos Lajos tiszti alügyész 
Ifjabb Ludvig Sámuel ügyvéd 
Kubovits Lajos ügyvéd 
Laky Antal ügyvéd 
Tóth Bálint ügyvéd 
Stettner Vilhelma táblai írász, 
birtoka van Meszlenben 
Saly Sándor, 
birtoka van Meszlenben 
Stettner Antal városi kiadó 
Martony Imre városi írnok 
Harra Rudolf, 


























Dómján Ferenc, ifjabb 
Koczor Sámuel, ifjabb 
Koczor Péter 
Koczor Gottlieb 





Takács Ferenc harmincados 
Győry János esperes 
Omisl Mátyás káplán 
Németh János 
Őr János árvaházi prefektus 
Boros József 
árvaházi viceprefektus 
Schneller Lajos prédikátor 
Michaelis Frigyes prédikátor 
Turcsányi Lajos prédikátor 
Özvegy Stettner Ferencné 
Özvegy Stettner Mihályné 
Özvegy Berzsek Jánosné 
Özvegy Cseke Mihályné 
Nagy Borbála kisasszony 
Kogl . 
Stérling Antal plébános 
Léka. 
Hafner Pál esperes 
Muiszer József káplán 
Molnár István káplán 
N a g y p ö s e . 
Jóós István plébános 
N a g y c s ö m ö t e . 
Mecséry Dániel táblabíró, 
birtoka van Kispösén 
Szluha Márton szolgabíró, birtoka 
van Kispösén és Perenyén 
özvegy Mecséry Zsigmondné, 
birtoka van Kispösén 
Seper István, 
birtoka van Kispösén 
Tolnay Pál 
Szalay Rozália 
















Özvegy Horváth Józsefné 
Özvegy Bona Ândrâsné 
Tolnay Zsuzsánna 
Szalay Borbála 
agilis Lödör Györgyné 
Kajtár Katalin 




N é m e t g e n c s . 
Torma Mihály plébános 
Oláh János káplán 
Perenge . 
Horváth Dávid táblabíró, 




Somogyi Gáborné, özvegy 





Imre József, ifjabb 
Imre Ferenc 
Imre Józsefné, özvegy 




Perge len . 
Hesse József plébános 
Feldhoffer Antal káplán 
Rött. 
Radits György plébános 
F e l s ő s z é n é g e t c . 
Kiss József plébános 
Seregéigháza. 
Somogyi Ádám 









UHR MARTON s. k. szolgabíró. 
Kemenesaljái kerület. 
Vidos Dániel főszolgabíró járása. 
Csöage . 
Nagy Péter, 
Faradon lakik, itt árendás 

















Fügh Sámuel földmérő 
Horváth Dániel ügyész 
Horváth Mihály földmérő 






Márkus László, meghalt 
Finta István 
Kisfaludy Boldizsár jegyző 











Ostffy Lajos, Farádon 








E g y h á z a s k e s z ő és 
Szentmiklós fa 
Csizmadia János plébános 
Hőgyész . 
Lippics Sándor 











Gömbös János táblabiró 
Tséby József 
Nagy Ádám 








Tóth Lajos Özvegye, 
Szergényben lakik 




Váry Bálint özvegye 





Váry Gábor, lakik Görzsönyben, 
Veszprém megyében 














Döbrönte Imre, Munkácson 





Zsmeskál Dánielné, özvegy 
Nunkovics László 
Függ Terézia, Kőszegen 
Novákovicsné 
Marton Sándorné, özvegy 
Nunkovics Mihály 
Nagy Antal szolga 
Döbrönte Sándor 
Tóth Sándor 
Nagy György és fia, Péter 
70 
Döbrönte János 
Döbrönte János fia 
Jurkovits Márton 
Döbrönte János, ifjú 
Döbrönte Márton 
Döbrönte József 






Döbrönte István, öreg 
Döbrönte István, ifjú 
Torkos István 
Bellics János prédikátor 
Kovács Ferenc plébános 
Döbrönte Ferenc 
Armpruszter Dániel táblabíró, 
lakik Ajkán, Veszprém megyé-
ben 
Nagy Ferenc és István 
Tompa Pálné, özvegy 
Bodor István 
Marton Jánosné, özvegy 
Zvonoríts Ferencné, özvegy 
Öreg Nagy Jánosné 
Tompa Jánosné 
Kerely Pál 





Radó Ignác táblabíró 
Vésey Lajosné Radó Krisztina 
Bognár Sámuel 
Jankó Lajos 










Nagy Anna Radó Lászlóné 
Háczky Ferenc 
















Jankó Sándorné, özvegy 
Palányi Ferencné, özvegy 
Nunkovits Józsefné, özvegy 
Döry Imre, Zalából 
Bersenyi László, Sopronból 
László István 
Tasy Károly, Somogyból 
Tasy Mihály, Somogyból 
Tasy László, Somogyból 
Hátzky Juliánná özvegy Tasyné 
Hátzky Dániel 
Bartza Ádám, Veszprém megyéből 
Tóth Lajosné, özvegy, 
Sopron megyéből 
Beditz István, Sopron megyéből 
Illés József, Sopron megyéből 
Bárthodeiszky Pál referendárius 









































Vidos József jegyző 
Merse . 
Sarlai Gábor, Külsővaton 
(törölve) 
Körmendy István, Pápán 
Armpruszter János táblabíró 
Nagy Mihály 
Vidos Dániel főbíró 
Kovács László, Külsővaton 
Posgai József 


























Kelemen János, ifjú 
Lendvay János özvegye 
Kelemen István 
Kelemen Jánosné, özvegy 
Kelemen László 
Csönge Ferenc 







Smidelius János, ifjú 
Smidelius József 
Mesterházy György 












































Guóth Lajos esküdt 
Mesterházy Lajos 










Király János özvegye 
Itczés Zsuzsánna 
Rudy József özvegye 
Rudy Éva, özvegy 
Rudy Erzse 
Szényi Páli 



























Perenyei Zsigmondné, özvegy 





























Kiss János tiszteletes 













Szuh Lajos, ifj. 
Nagy György 
Szényi Katalin 
özvegy Talabér Jánosné 
Talabér Örzse 
Szényi István özvegye 
Qstf fyasszonyfa . 















Ajkay István szolgabíró 
Mesterházy László 





Mórocz és Szalovszky 
táblabírák 
Kotzor József 
Özv. Kotzor Istvánné 
Borossay Mihály plébános 
Vörös István táblabíró 
Pótz Ferencné 





























Harasztovics József, ifj. 
Kiss Lajos 
Kisfaludy Mihály főstrázsamester 







Nagy Istvánné, öreg 
Kiss Terézia 
Kiss István 
Biró Lászlóné Kotzor Borbála 
Nagy Lajos, 
birtokos Jákfán (törölve) 
- Itzés László 
Berzsenyi Rozália, özvegy 





Kabay György ispán 
Hollósy Imre esperes 
Gálos Pál 
Pórmagasi . 
Gróf Eszterházy Károly 
Bogáthy József 
Nagy Éva Nagy János özvegye 
Hetyey Juliánná 
özv. Kiss Zsigmondné 
Szentmárton. 
Banyó Pál özvegye 
Erdély Pál 
Csethe Boros Mihály 
Csethe Boros Imre 
Kozma János 





Csethe Boros Ferenc 
Potyondy Zsigmondné 




























Bezlánovits József számtartó 






























Itzés Miháiy, Szalókon 
Böczén Guörgyné, özvegy 























özv. Farkas Jánosné 
Benkő Gábor 
Kiss György, ifj. 
Szergény . 












László Mihályné, özvegy 
Balassa A\ihályné, özvegy 
Illés Józsefné, özvegy 





























Höbe István, ifj. 
Farkas Gábor táblabíró 


























































Jánossá Adám táblabíró 
Jánossá Dávid, ispán Patyon 















Özv. Somogyi Istvánné 
Somogyi Dániel 
Kunos Jakabné, özvegy 
Somogyi Péterné, özvegy 
Somogyi Jánosné, özvegy 
Jánossá József 
Jánossá Lászlóné, özvegy 
Jánossá Mihály 
Jánossá Imréné, özvegy 
Jánossá István 
Benkö István, ifj. 
Benkö László 
Nagy András 














Egerallai István, dereskei 
Egerallai László 
Egerallai Magdolna, 




Fülöp János és Fülöp Mihály, 
Lóránt Péter mostohafiai 
Görög Pál 







Marton István szolgabíró 
Boda Ferenc 
Boda Ádám 






Szőke János özvegye 
Balassa Erzsébet 
Szőke Pál 
VIDOS DÁNIEL s. k. főbíró„ 
szolgabíró járása. 
Görög Péterné Mesteri Éva 
Görög István 
Győrfy Antal 
Győrfy István, öreg 










Kis Sándor prédikátor 























Péter József, ifjú 
Péter Mihály 
Polgár Mihály, öreg 























Tomor Panna, Bertáné 
Töreky Ferenc 
Vida Ferenc 
Vida János, kamondi 
Baltavár. 
Gróf Festetich Benjamin 
Fördös György tiszttartó 







B ö g ö t c . 
Ivankovics Antal táblabíró 
Ivankovits János jegyző 
Skublits Alajos, Zalában 
Szilágyi Éva 
Horváth Jánosné 
Treszánszky (?) Péter kasznár 
(törölve) 
Vida László 






Gróf Festetich Rudolf, Tolnán 








Farkas Mihály plébános 
Gaiger Mihály 
Gánts János 
Gotthárd István, öreg 







Görög Zsuzsa, vitai lakos 
Hetyey János 





















Szele Pál ispán 
Szita Ferenc 
Szita László 
Szita Éva, Nagy Ferencné 
Szita Sára, 
Hetyey Gábor özvegye 





Zsebe János, öreg 
Zsebe Pál 
Szakonyi József, Szalókon 
Jánosháza. 
Gróf Erdódy Kajetán 
Bolla Ferenc 
Bolla György 
Bolla József, öreg 







Hossof István apát 



















Vas Ferenc özvegye 
Ferkits Örzse 
Kocs. 







Dorna Katalin, özvegy 










































Pribék József uradalmi ispán 





















Csik Mihály özvegye 
Szili Örzse 
Ferentzi József, öreg, Rigácson 
Ferentzi József, ifjú, Rigácson 




Horváth Imre, ifjú 
Kamondi Zsuzsa 







Marton György János 
Marton János, öreg 












Molnár Ferenc gógánfai 
plébános 
Molnár János 




















Talabér Ferenc, Gétyén 
Talabér István, öreg 






Téglás József, ifjú 
Ugi Ferenc özvegye 
Rakats Örzse 
Ugi József 
Ugi József, öreg 
Vetsey László 
Vetsey László, ifjú 
Zöllösy János 
Zömbik István, Hányon 
Keléd. 
Karátson György kasznár 
Löke Ignác ispán 
Mindszent . 
Kovátsits József plébános 
Pálfa és Martonfa. 
Nagy Mihály jobbágy 
H o s s z ú p e r e s z t e g . 
Németh Sándor gecsenyi 
ispán 
Kozma Ignác plébános 
és káplánja, Poty 
Gróf Festetich Rudolf, Tolna 
MARTON ISTVÁN s. k. szolgabíró. 
BODA JÁNOS s. k. esküdt 
Dugovich Imre 










Horváth Ferenc, ifj. 
Mestery József 
Szabó József 
Szajky László, Garsán (?) 
Löke János, Szalókon 
Löke János, Mihályházán 
Löke Péterné 















Löke Lajos özvegye 
Somlai Zsófia 
Löke Zsigmond 
Tompa Ferenc özvegye 
Szalai Zsuzsánna 





Horváth László, Gecsén 
Sebestén Ferenc 
Vass Gábor 





































Domokos Mihály özvegye 
Takáts Péter 
Takáts Ádámné, özvegy 
Tóth Antal 
Sinkovits Gábor 
Káldy Pálné, özvegy 
Takáts Sámuel 
Takáts József 
















Ege r v ö l g y e . 
Egyed József plébános 
Felsőmester i . 
Horváth László 
Horváth Franciska 


















Balog Antal, öregebb 
Balog Antal, ifjabb 
Gerecs Imre 
Botskor Istvánné, özvegy 
Botskor Antal 






















Bolla György, ifjú 
Baráth Imre 
Horváth László, öreg 
Horváth Dávid 
Horváth István 
Hegyi Mihály, Zalában 
Jakab Antal 
Németh János plébános 
































Végh György özvegye 
Meleg József 

















Gróf Györy Krisztina 
gróf Somogyi János özvegye 








Gróf Somogyi József 
Gróf Somogyi János 
Vecsey József 
Hlsókáld es Felsőkáld. 








Káldy János özvegye 
Farkas Antal 
Melczel ezredbeli őrnagy öz-
vegye 
Nagy József 








Balogh Ferenc plébános 
Jagasits Antal fiskális 
Szente Erzsébet 
Goczán István özvegye 
Mecsery Julinka 
Kováts Pál hitvese 
Bandii Julinka 




Kelekovits József plébános 
Oszterhuber Ferenc 
Horváth Ferenc 
Katona István molnár 
Fábián Erzsébet 
Kisköcsk. 








Baeglovits János özvegye 
Sigmond Józsefné, özvegy 
Végh Ferencné, özvegy 

























Balogh László szolgabíró 
Zongor Rebeka, özvegy 
Kis János 
Kis István 







Kiss Gáborné Oszkó Anna 






agilis Erdeli Mihályné 
Tompos József 
Koppányi Ferenc 
Kozáry Andrásné, özvegy 
Kozáry Sándorné, özvegy 
Kozáry István 
Sigmond István, felső 
Sigmond Ferenc, felső 
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57, 59, 61, 62, 63, 
65, 66, 67, 69. 70, 
71, 78, 79, 82 
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Töreky 78 
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27, 30, 33, 36, 42, 
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Vaginer 58, 61 
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Varga 22, 24, 26, 31, 
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Vargyay 79, 82, 85 
Vargyu 82, 83 
Varjú 31, 38 
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Vaspöry 43, 44, 48 
Vass 48, 79, 82 
Válly 30 
Várallay 17, 31, 33 
Váry 69, 70, 79 
Várody 30 
Veckerle 86 
Vecsey 72, 81, 83 
Vellekey 20 
Veinhoffer 32, 63 
Velekay 67 
gr. Venkheim 66 
Venturini 46 
Verhás 43, 66, 69 
Vertics 52 
Végh, 44, 83, 84, 85 
Vécsey 69 
Véssey 22, 70 
gr. Vétsey 31 
Vida 30, 35, 40 78 
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Vittnyédy 21 
Vizy 21, 25, 28, 37 








Zaborszky 27, 85, 86 
Zabotzky 86 
Zabroczky 71 
Zakály 48, 49 
Zanaty 49 
Zaturecky 37 
Zarka 21, 30, 36, 38, 
40, 42, 48, 57, 59,60 
Zábrák 76 
Zámbó 25, 32, 38, 57, 
58, 59, 60 ,61 ,76 ,85 
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Zelkó 48, 52, 53, 54, 
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Zelles 31, 33, 34, 36, 
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Zerkó 55 
Zernavátz 33, 34 
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gr. Zichy 46 
Ziderics 47 
Ziskó 60 
Zongor 84, 86 
Zöllösy 81 
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Zsámár 15, 18 
Zsebe 33, 79 
Zsebeházi 83 





A 28. oldalon Salfa 10. sorában „puplikálva" helyesen „publikálva." 
A 28. oldalon Szentgyörgy 3. sorában „Korváth" helyesen „Horváth." 
A 45. oldalon Gasztony 19. sorában „Hertelendz" helyesen „Hertelendy." 
A45.oldalonGasztony utolsó előtti sorában „Gaztony" helyesen „Gasztony." 
Az 52. oldalon Nagybárkóc 3. sorában „Trepóc" helyesen „Tropóc." 
Az 56. oldalon Alsóőr 16. sorában „Barnbás" helyesen „Barnabás." 
A 69. oldalon Hógyész 5. sorában „Komatji" helyesen „Komjati." 
A 80. oldalon Kocs 17. sorában „Jálinka" helyesen „Julinka." 
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